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مدى توافر معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم المحاسبي 
لكليات الاقتصاد في جامعة الزاوية الليبية ومعوقاتها من وجهة نظر 
أعضاء هيئة التدريس فيها
د. جميلة �سعيد قمبر 
الملخص 
هدف��ت هذه �لدر��سة �إلى �لتعرف على جودة �لتعلي��م �لمحا�سبي باأق�سام �لمحا�سبة من وجهة نظر �أع�ساء هيئة 
�لتدري�س باأق�سام �لمحا�سبة في كليات �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية �لليبية. 
ولتحقي��ق ه��ذ� �له��دف تم توزي��ع (73) ��ستبانة عل��ى �لم�ستجوب��ن، وكان عدد �لم�س��رد منه��ا ( 82 ) ��ستبانة 
خ�سع��ت للتحلي��ل �لاإح�سائي �لو�سف��ي، و�ختبار كرو�س��كال و�لا�س، ومن �لنتائ��ج �لتي تو�سل��ت �إليها �لدر��سة 
�فتق��ار �أق�س��ام �لمحا�سب��ة بكليات �لاقت�ساد بجامع��ة �لز�وية لعدة جو�نب للجودة، مث��ل نق�س خدمات �لدعم 
�لاأكاديم��ي �لمنا�سب��ة كالاأجه��زة و�لتجهي��ز�ت �لد�عم��ة للتخ�س ��س، و�لاإمكاني��ات �لمادي��ة ممثل��ة في �لمر�ف��ق 
و�لخدم��ات �لم�سان��دة، ووجود معوقات تمنع  تطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديم��ي، لعل منها  وجود درجة عالية 
من �لمركزية في �تخاذ �لقر�ر�ت، وغلبة �لطابع �لبيروقر�طي على �لمناخ �لتنظيمي في  �لجامعة، و عدم �لتز�م 
بع�س �لقياد�ت �لاإد�رية بتطبيق �لجودة، وغياب �لنز�هة و�ل�س��فافية عند �لتوظيف، بالاإ�س��افة �إلى �س��عف 
تنا�سب كفايات �لموظفن بالق�سم مع م�سوؤولياتهم.
�لكلمات �لمفتاحية:
جودة �لتعليم �لمحا�سبي، معايير �لاعتماد �لاأكاديمي. 
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The Availability Extent of Quality and Academic Accreditation 
Standards in Accounting Education and Related Obstacles at 
Economic Colleges in Zawia University 
Abstract
This study aims at recognizing accounting education quality in accounting 
department from the point view for staff teaching in accounting departments of 
economic colleges in Zawia University.
In order to achieve this objective, (37) questionnaires were distributed, (28) were 
collected back. These questionnaires subjected to descriptive statistics analysis 
and Kruskal Wallis test.
The study concluded that the accounting department of economic colleges 
in zawia university Lacking for many quality aspects as: scarcity of academic 
supporting service like equipment, devices supportive of specialization, and 
physical possibilities, like supporting utilities and services. In addition there are 
some impediments of academic accreditation standards, such as: high degree 
of centralized decision making, predominance of character bureaucratic in 
organizational environment   in the university, There is  non- commitment to 
quality applying by administrative leadership, lack of integrity and transparency 
in Employment, and Weakness the staff efficiencies in department. 
Keywords:
 accounting education quality, academic accreditation standards.
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المقدمة 
للتعلي��م �لمحا�س��بي �لجامعي �أهمية كبيرة، فالمحا�س��بة تعك�س �لاأد�ء �لمالي للمنظم��ات، وتوفر معلومات ترتكز 
عليه��ا �أغل��ب �لق��ر�ر�ت في ه��ذه �لمنظمات، لذل��ك كان لابد من �لاهتمام بدر��س��ة ج��ودة �لتعليم �لمحا�س��بي في 
�لجامع��ات وتطوي��ره م��ن خلال تبن��ي مجموعة من �لمعاي��ير �لتي تمكن �لجامعات من �لح�س��ول عل��ى �لاعتماد 
�لاأكاديم��ي، مم��ا يجعله��ا ق��ادرة على خلق ك��و�در محا�س��بية موؤهلة وق��ادرة على �س��د �لاحتياج��ات �لمتز�يدة 
و�لمتغيرة و�لمتطورة في هذ� �لاقت�ساد �لعالمي �لجديد. 
كم��ا �أن ط��رح مو�س��وع معاي��ير �لاعتم��اد �لاأكاديمي �لمحا�س��بي يفيد جمي��ع �لمهتمن و�لم�س��وؤولن عل��ى �لعملية 
�لتعليمية �لمحا�سبية د�خل �لجامعة، لاأنه ي�ساعد في تركيز �هتمامهم على مو�سوع �لجودة وما يعيق تطبيقها، 
وهذ� ينعك�س �إيجابا على �لتعليم �لمحا�سبي �لجامعي ب�سكل عام. 
وم��ن خلال در��س��ة م�س��توى ج��ودة �لبرنامج �لمحا�س��بي �لجامعي �لحالي وتقييمه �س��يتم معرف��ة نو�حي �لقوة 
وطرق تعزيزها ونو�حي �ل�سعف وطرق معالجتها، وهذ� ما �أكدته در��سة  ( عطية ، زهر�ن ، 8002 ) في �سرورة 
�لبدء دون تاأخير في عملية تقييم ذ�تي للبر�مج �لمحا�سبية بما تت�سمنه من ��ستطلاع �آر�ء �أ�سحاب �لم�سالح ذوي 
�ل�سلة بالبرنامج، وبما ي�ساعد على �لتعرف على نقاط �لقوة و�ل�سعف في �أد�ء �لبرنامج. 
مشكلة الدراسة 
من �لمهم �لنظر في و�قع �لتعليم �لمحا�سبي في �لجامعات �لليبية ومدى جودته وملاءمته للتطور�ت و�لاحتياجات 
�لم�س��تقبلية، فالتعليم �لمحا�س��بي �لجامعي �لليبي في و�قعه �لحالي يو�جه عدة م�ساكل  وتحديات، حيث �أ�سارت 
�إح��دى �لدر��س��ات �أن �ل�سيا�س��ات �لتعليمية في ليبي��ا قد �أخفقت تقريبا في �إنجاز �لق�س��م �لاأك��بر من �لاأهد�ف 
�لعلمية و�لاقت�س��ادية (�لربيعي ، 4002)، كما �أ�س��ار تقرير مركز �س��مان جودة و�عتماد �لموؤ�س�سات �لتعليمية 
و�لتدريبي��ة بعن��و�ن « �لجودة و�س��مانها في �لجامعات �لليبية �لحكومية - �لو�ق��ع و�لطموحات» لعام (2102) 
�إلى وجود عدة تحديات تو�جه �لجامعات �لليبية �لحكومية لتحقيق �لجودة، كل هذ� يوجب �س��رورة در��س��ة 
ج��ودة �لتعلي��م �لمحا�س��بي �لجامع��ي �لليب��ي، للتاأكد م��ن مو�كبته لمعاي��ير �لاعتم��اد �لاأكاديمي من �أج��ل �إعد�د 
محا�س��بن في مختل��ف �لمج��الات �لمالي��ة قادرين عل��ى تلبية حاجات �س��وق �لعم��ل و�لتكيف مع ما تقت�س��يه من 
متغير�ت و�لم�ساهمة في مو�جهة �لعديد من �لم�ساكل  �لمالية و�لتي من �أبرزها م�ساكل �لغ�س و�لف�ساد �لمالي. 
وبذلك تاأتي م�س��كلة �لبحث لدر��س��ة جودة �لتعليم �لمحا�س��بي �لجامعي في كليات �لاقت�س��اد بجامعة �لز�وية 
من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي �لدولية و�لاإقليمية و�لمحلية من خلال �لاإجابة عن �ل�سوؤ�لن �لاآتين:
1 -ما م�س��توى ممار�س��ة معايير �لاعتماد �لاأكاديمي �لدولية و�لاإقليمية و�لمحلية في �أق�س��ام �لمحا�سبة بكليات 
�لاقت�ساد بجامعة �لز�وية؟ 
2 -هل توجد معوقات لتطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي في بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي باأق�س��ام �لمحا�س��بة  في 
كليات  �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية؟ 
فرضيات الدراسة:
 1H :لا تتو�ف��ر جو�ن��ب �لجودة من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي في بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي باأق�س��ام 
�لمحا�سبة في كليات �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية.
2H : لا توجد معوقات لتطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي في بر�مج �لتعليم �لمحا�سبي باأق�سام �لمحا�سبة  في 
كليات  �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية. 
3H: لا توج��د ف��روق ذ�ت دلال��ة �إح�س��ائية بن متو�س��ط �آر�ء �أف��ر�د عينة �لدر��س��ة حول ج��ودة �لتعليم 
�لمحا�سبي من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي تعزى لمتغير �لكلية.
4H: لا توج��د ف��روق ذ�ت دلالة �إح�س��ائية بن متو�س��ط �آر�ء �أفر�د عينة �لدر��س��ة ح��ول معوقات تطبيق 
معايير �لاعتماد �لاأكاديمي تعزى لمتغير �لكلية.
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أهمية الدراسة 
يمكن �أن نلخ�س �أهمية �لدر��سة بالاآتي:
1.  ط��رح معاي��ير �لاعتم��اد �لاأكاديمي �لمحا�س��بي �ل�س��ادرة حديثا ع��ن �أهم �لمنظم��ات �لدولي��ة  و�لاإقليمية 
و�لمحلية. 
2.  ��ستفادة �لم�سوؤولن عن �لتعليم �لمحا�سبي في كليات �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية من هذه �لدر��سة من خلال 
�لتعرف على جودة �لتعليم �لمحا�سبي بالجامعة وم�سكلاته. 
3.  توجيه �هتمام �لم�س��وؤولن عن �لتعليم �لمحا�س��بي في كليات �لاقت�س��اد بجامعة �لز�وية �إلى �أهمية معايير 
�لاعتماد �لاأكاديمي و�سرورة تبنيها وتطبيقها بهذه �لكليات. 
4.  معرفة معوقات تطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي �لمحا�سبي بالكليات محل �لدر��سة  . 
5.  هذه �لدر��س��ة يمكن �أن تكون مفيدة لجميع �لم�س��وؤولن عن �لعملية �لتعليمية �لمحا�سبية �لجامعية بكليات 
�أخرى لها ظروف م�سابهة للكليات محل �لدر��سة. 
أهداف الدراسة 
تهدف هذه �لدر��سة �إلى ما يلي :
1.  �لتعرف على جودة �لتعليم �لمحا�سبي باأق�سام �لمحا�سبة في كليات �لاقت�ساد في جامعة �لز�وية.
2.  ط��رح معايير �لاعتم��اد �لاأكاديمي �لدولية و�لعربية و�لمحلية، ومن خلال هذ� �لطرح يمكن تقييم �لو�قع 
قيا�سا عليها. 
3.  تحدي��د معوق��ات تطبي��ق �لج��ودة باأق�س��ام �لمحا�س��بة في كلي��ات �لاقت�س��اد في جامعة �لز�وي��ة، وتقديم 
تو�سيات للمعالجة و�لتغلب على �لمعوقات �لتي يعاني منها �لتعليم �لمحا�سبي بهذه �لكليات. 
منهجية الدراسة 
ت�س��تخدم �لدر��سة �لمنهج �لو�س��في �لتحليلي لدر��سة و�قع �لتعليم �لمحا�س��بي في �إحدى �لجامعات �لليبية وهي 
جامعة �لز�وية، حيث تم مر�جعة �لاأدبيات ذ�ت �لعلاقة بمو�س��وع �لدر��س��ة للو�سول �إلى و�سع �أنموذج مقرح 
لتقيي��م و�ق��ع �لبر�مج �لمحا�س��بية محل �لدر��س��ة، ومن ثم بناء �أد�ة �لدر��س��ة و�لمتمثلة في ��س��تبانة ت�س��منت 
ع�س��رة مجالات لقيا�س و�قع هذه �لبر�مج �لتعليمية من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي �لدولية و�لعربية 
و�لمحلية و�أربعة مجالات لقيا�س معوقات تطبيق هذه �لمعايير. 
محددات الدراسة 
�قت�سرت �لدر��سة على �أع�ساء هيئة �لتدري�س �لقارين باأق�سام �لمحا�سبة لكليات �لاقت�ساد في جامعة �لز�وية 
خلال �لاأ�سهر(يناير وفبر�ير ومار�س 4102م).
مصطلحات الدراسة 
معاي��ير �لاعتم��اد �لاأكاديم��ي : وهي معايير �عتماد متخ�س�س��ة لبر�م��ج �لتعليم �لجامعي �أو �لمحا�س��بي من قبل 
منظمات متخ�س�سة. 
معاي��ير �لاعتم��اد �لدولي��ة : وهي معايير �لاعتماد �لمحا�س��بي �ل�س��ادرة ع��ن �لجمعية �لدولي��ة لتطوير كليات 
ومد�ر�س �إد�رة �لاأعمال lanoitanretnI BSCAA   لعام (3102م). 
معاي��ير �لاعتم��اد �لعربية : وهي معايير �لاعتماد �لبر�مجي �ل�س��ادرة عن مجل�س �س��مان �لج��ودة و�لاعتماد 
لاتحاد �لجامعات �لعربية لعام (1102م).
معاي��ير �لاعتم��اد �لمحلية: وهي معايير �عتماد بر�مج �لدر��س��ة �لجامعية �ل�س��ادرة عن �لمرك��ز �لوطني �لليبي 
ل�سمان جودة و�عتماد �لموؤ�س�سات �لتعليمية و�لتدريبية لعام (2102م). 
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الإطار النظري :
�لجودة و�لاعتماد �لاأكاديمي في �لموؤ�س�سات �لعلمية  
للح�س��ول على �لاعتماد �لاأكاديم��ي ( noitatiderccA cimedacA ) يجب �أن يتوفر في �لموؤ�س�س��ة �لتعليمية 
مجموعة من �لمعايير �لتي تمكنها من �لو�س��ول �إلى م�س��توى �لجودة �لذي يجعلها قادرة على مناف�س��ة مثيلاتها 
وتحقي��ق �لمتطلب��ات �لتي يتوقعها �لعميل، وبذلك فاإن فكرة �لاعتماد �لاأكاديمي مرتبطة ب�س��كل وثيق بمفهوم 
�لجودة. 
حيث يرى �لمركز �لوطني �لليبي ل�سمان جودة و�عتماد �لموؤ�س�سات �لتعليمية و�لتدريبية �أن �لجودة هي �لدقة 
و�لاتقان عبر �لالتز�م بتطبيق �لمعايير �لقيا�سية في �لاأد�ء.  
�أما �لجودة �لاأكاديمية فتعرفها وكالة �لجودة �لبريطانية باأنها مدى نجاح �لفر�س �لتدري�سية �لمتاحة للطلبة 
لم�ساعدتهم في تحقيق �لدرجات �لعلمية �لمن�سودة و�لعمل على �سمان توفر �لتدري�س �لمنا�سب و�لفعال  و�لم�ساند 
و�لتقييم و�لفر�س �لتدري�سية �لملائمة و�لفعالة. 
وترتب��ط �لج��ودة في مج��ال �لتعليم �لع��الي وفق تعري��ف وكالة �لدر��س��ات و�لتطوي��ر و�لاعتم��اد �لاأكاديمي 
بجامع��ة �لاإمام محمد بن �س��عود �لاإ�س��لامية �ل�س��عودية بتو�فر مو��س��فات ومعايير معين��ة في مكونات �لنظام 
�لتعليمي من مدخلات ومخرجات وتغذية ر�جعة. 
ويعرف مجل�س �سمان �لجودة و�لاعتماد للجامعات �لعربية �لاعتماد �لاأكاديمي باأنه مجموعة من �لاإجر�ء�ت 
و�لعمليات �لتي تقوم بها هيئة �لاعتماد من �أجل �أن تتاأكد من �أن �لموؤ�س�سة قد تحققت  فيها �سروط ومو��سفات 
�لج��ودة �لمعتمدة لدى موؤ�س�س��ات �لتقويم، و�أن بر�مجها تتو�فق مع �لمعاي��ير �لمعلنة و�لمعتمدة، و�أن لديها �أنظمة 
قائمة ل�سمان �لجودة و�لتح�سن �لم�ستمر لاأن�سطتها �لاأكاديمية وفق �ل�سو�بط �لمعلنة. 
في ح��ن ي��رى ( ق��رم ، 8002) �أن �لاعتم��اد �لاأكاديمي هو �لاع��ر�ف �لدولي بمكانة موؤ�س�س��ة تعليمية نتيجة 
تطبيقه��ا للمعاي��ير �لقيا�س��ية �لعالمي��ة ل�س��مان �لج��ودة، ويت��م ذلك م��ن قبل هيئ��ة عالمي��ة تتمت��ع بالمكانة �أو 
�ل�سلاحية باإ�سد�ر �لاعتماد. 
وينق�س��م �لاعتماد �لاأكاديمي ب�س��فة عامة �إلى �لاعتماد �لموؤ�س�س��ي، وهو �لذي يركز على تقييم �أد�ء �لموؤ�س�سة 
ب�س��ورة �س��املة، و�لاعتم��اد �لمتخ�س���س لبر�م��ج �أكاديمي��ة محددة مث��ل �لبر�مج �لمحا�س��بية وتق��وم به جهات 
متخ�س�سة �أو مهنية. ( عطية ، زهر�ن ، 8002 )  
�أم��ا �لبرنام��ج �لاأكاديمي وفق دليل �س��مان جودة �لبر�مج �لاأكاديمي��ة في كليات �لجامعات �لعربية �ل�س��ادر في 
(1102 م) فه��و مجموع��ة مميزة ومنظمة م��ن �لمقرر�ت �لدر��س��ية و�لتي توؤدي �إلى من��ح �لدرجة �لاأكاديمية 
�لمرتبطة بهذ� �لبرنامج ( لي�سان�س – بكالوري�س – دبلوم .....�لخ ). 
و بذل��ك يمك��ن �لق��ول ب��اأن �لاعتم��اد �لاأكاديمي ه��و عملية تعرف م��ن خلالها هيئة متخ�س�س��ة باأن موؤ�س�س��ة 
علمية  –جامعة �أو كلية �أو برنامجا تعليميا – تتو�فر فيها معايير جودة محددة م�سبقا من قبل تلك �لهيئة. 
و يو�جه تطبيق �لجودة بموؤ�س�سات �لتعليم �لعالي عدة معوقات يمكن تلخي�سها كما يلي:  
1.  معوق��ات �لهيئ��ة �لاإد�رية: تع��ّد �لهيئة �لاإد�رية جزء� مهم��ا من �لمنظومة لاأي جامع��ة ومن �لطبيعي �أن 
تو�جه هذه �ل�س��ريحة �لمهمة عو�ئق وم�س��اكل تعمل على عرقلة جودة �لاأد�ء، ومن ثم �لمنتج. مثل عدم 
�لت��ز�م �لاإد�رة �لعلي��ا بتطبيق برنامج �إد�رة �لجودة �ل�س��املة، وعدم م�س��اركة �لموظفن في هذ� �لبرنامج، 
ومقاومة �لتغيير �سو�ء �أكان من �لاإد�رة �أم من �لعاملن.
2.  معوقات �لهيئة �لتدري�س��ية: تعّد �لهيئة �لتدري�سية لاأي موؤ�س�س��ة تعليمية مرتكز� �أ�سا�سيا من مرتكز�ت 
�لعملي��ة �لتعليمي��ة، ورغ��م �لخطى �لحثيثة للتطوير و�لتح�س��ن في ه��ذ� �لمجال، �إلا �أن هن��اك �لكثير من 
�لمعوقات �لتي تعر�س ذلك؛ مثل: عدم وجود نظم متطورة لاإعد�د �أع�س��اء هيئة �لتدري�س وم�س��اعديهم 
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بما يكفل تنمية قدر�تهم وتجديد �أد�ئهم وتحديث و�سائلهم.     
3.  معوقات �لبحث �لعلمي و�لتو��س��ل �لخارجي: يعّد �لبحث �لعلمي �أحد �لاأعمال �لتي ي�س��تند �إليها �لتعليم 
�لجامع��ي في مفهوم��ه �لمعا�س��ر، فعل��ى �لجامعة تنمي��ة �لمعرفة و�إنمائه��ا وتطويرها من خلال م��ا تقوم به 
م��ن �أن�س��طة �لبحث �لعلمي �ل��ذي يعّد ركنا رئي�س��ا من �أركان �لجامع��ة، ومن معوقات �لبح��ث �لعلمي عدم 
تخ�سي�س مو�زنات للبحث �لعلمي، وغياب �لحو�فز �لمادية و�لمعنوية �لتي ت�سجع �لبحث �لعلمي. 
4.  معوقات �لمن�س��اأة �لجامعية مثل: �س��غر �لم�س��احات �لمقامة عليها �لجامعات، وقلة �لقاعات و�ل�س��الات �لتي 
تتيح للطلبة ممار�سة منا�سطهم وهو�ياتهم. ( �لمدوخ ، 8002 )  
و�س��ركز هذه �لدر��سة على در��س��ة جودة �لبر�مج �لتعليمية لاأق�سام �لمحا�سبة بكليات �لاقت�ساد بالز�وية من 
منظور معايير �لاعتماد �لبر�مجي �لدولية و�لعربية و�لمحلية و�لمعوقات �لتي تحد من تطبيقها. 
معايير �لاعتماد �لدولية :
 �أ�س��درت �لجمعية �لدولية لتطوير كليات ومد�ر�س �إد�رة �لاأعمال lanoitanretnI BSCAA  ت�س��عة معايير 
للاعتماد �لمحا�سبي  لعام (3102)، وتن�س هذه �لمعايير على ما يلي: 
�لمعيار �لاأول ر�س��الة �لوحدة �لاأكاديمية �لمحا�س��بية: �أن يكون للوحدة �لتعليمية �لمحا�س��بية ر�س��الة و��س��حة 
ومتميزة، تت�س��من �لمخرجات �لم�س��تهدفة و�لا�س��ر�تيجيات لتحقيق هذه �لمخرجات، وحدة تعليمية لها تاريخ 
من �لاإنجاز و�لتح�سن. 
�لمعي��ار �لث��اني �لم�س��اهمات �لفكرية للوح��دة �لاأكاديمية �لمحا�س��بية: �أن يك��ون للوحدة �لتعليمية �لمحا�س��بية 
�إنتاج فكري ذو جودة عالية من�س��جم مع ر�س��التها و�أهد�فها و��سر�تيجيتها، وبما يوؤثر على نظرية �لمحا�سبة و 
�لاإد�رة و �لاأعمال وممار�ستها وتدري�سها. 
�لمعي��ار �لثال��ث �لخط��ط �لا�س��ر�تيجية �لمالي��ة وتخ�س��ي�س �لم��و�رد: للوح��دة �لاأكاديمية �لمحا�س��بية خطط 
��سر�تيجية لتوفير �لمو�رد �لمنا�سبة و�لكافية لتحقيق ر�سالتها و�أعمالها. 
�لمعي��ار �لر�ب��ع: تحتف��ظ �لوح��دة �لاأكاديمية �لمحا�س��بية ب�س��لاحيات كافي��ة وتوزعها بما ي�س��من مخرجات 
ذ�ت ج��ودة ع��بر بر�مجه��ا �لت��ي تقدمها وبما يت�س��ق مع ر�س��التها، و�لتاأكيد عل��ى �أن �لط��لاب في جميع �لبر�مج 
و�لتخ�س�سات لديهم فر�سة لتلقي تعليم من �أع�ساء هيئة تدري�س موؤهلن ب�سكل منا�سب. 
�لمعي��ار �لخام���س �إد�رة �لمنهاج �لمحا�س��بي و�س��مان �لتعلم: ��س��تخد�م �لوح��دة �لاأكاديمية �لمحا�س��بية لعمليات 
منتظم��ة وموثقة لتحدي��د وتنقيح �أهد�ف �لبرنامج �لتعليمي، وت�س��ميم مناهج �لبر�مج �لجامعية وتح�س��ينها 
وتقديمها لتحقيق �أهد�ف �لتعلم، وبما يدل على �أن �أهد�ف �لتعلم للدرجة �لعلمية قد تم ��ستيفاوؤها. 
�لمعي��ار �ل�س��اد�س محتويات �لمنهاج: ملاءمة محتوى �لمناهج لكل برنامج محا�س��بي للتوقع��ات و�لمتطلبات �لمهنية 
و�أهد�ف �لتعلم ذ�ت �لعلاقة. 
�لمعيار �ل�س��ابع مهار�ت ومعارف تكنولوجيا �لمعلومات لخريجي �لمحا�س��بة: بما يت�س��ق مع �لر�س��الة  و�لمخرجات 
�لمتوقع��ة و�لا�س��ر�تيجيات �لد�عم��ة للبر�مج �لمحا�س��بية �لجامعية؛ فاإنها ت�س��مل خبر�ت تعل��م تنمي مهار�ت 
ومع��ارف ذ�ت علاق��ة بدم��ج تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات في �لمحا�س��بة و �لاأعم��ال، كما ت�س��تمل هذه �لخ��بر�ت على 
تطوير مهار�ت ومعارف ذ�ت علاقة باإن�ساء �لبيانات وتبادلها وتحليلها و��ستخر�جها و�إعد�د �لتقارير عن هذه 
�لبيانات وتخزينها في �لمنظمات.
�لمعي��ار �لثامن �ل�س��هاد�ت �لمهنية للوحدة: ت�س��م �لوحدة �لاأكاديمية �لمحا�س��بية ككل ع��دد� كافيا من �لاأفر�د 
�لذين يحملون تر�خي�س وموؤهلات و�س��هاد�ت وخبر�ت مهنية محا�س��بية موزعن بطريقة مت�س��قة مع ر�س��الة 
�لوحدة ومخرجاتها �لمتوقعة و��سر�تيجياتها �لد�عمة.
�لمعيار �لتا�س��ع �لم�س��اركات �لعلمية: تحتفظ �لوحدة �لاأكاديمية �لمحا�س��بية �س��و�ء �أكان ذلك ب�س��كل فردي �أم 
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جماعي بم�س��اركات ودعم في �لتعاقد�ت و�لتفاعلات �لمهنية �لتي ت�س��اند ر�أ�س �لمال �لفكري �ل�س��روري �لد�عم 
لمخرجات ذ�ت جودة عالية، وبما يت�سق مع ر�سالة و��سر�تيجيات �لوحدة.
معايير �لاعتماد �لعربية :
ح��دد دليل �س��مان ج��ودة �لبر�مج �لاأكاديمي��ة في كليات �لجامعات �لعربي��ة لعام (1102) و�ل�س��ادر عن مجل�س 
�سمان �لجودة و�لاعتماد لاتحاد �لجامعات �لعربية ع�سرة محاور للاعتماد �لبر�مجي، كما و�سع لكل محور عدة 
�أمور لابد �أن تتوفر فيه كحد �أدنى، وذلك كما يلي:
�لمحور �لاأول �أهد�ف ومخرجات �لتعلم: يجب �أن يكون هناك �أهد�ف و��سحة ومحددة وقابلة للقيا�س للبرنامج 
�لاأكاديم��ي، بالاإ�س��افة �إلى وج��ود مخرجات تعل��م من معرفة ومه��ارة قابلة للقيا�س و�لتحقق بما ين�س��جم مع 
�لاأهد�ف �لمعلنة للبرنامج.
�لمح��ور �لث��اني �لمنه��اج �لدر��س��ي ومقرر�ته: ويركز ه��ذ� �لمحور عل��ى �لمناهج �لدر��س��ية بالبرنام��ج �لاأكاديمي 
و�لق�س��ايا �لمتعلق��ة به��ا مثل تو�فق �لخطة �لدر��س��ية م��ع �أهد�ف �لبرنام��ج ومخرجات �لتعل��م، ووجود خطة 
تف�س��يلية للبرنام��ج، و�إ�س��ناد �لخط��ة �إلى مرجعي��ات محلي��ة وعالمي��ة وتغطيتها لحق��ول �لمعرف��ة �لمختلفة في 
�لتخ�س�س.
�لمحور �لثالث �لتعليم و�لتعلم: يجب �أن يكون للبرنامج �أ�س��اليب تعليم وتعلم فعالة في تحقيق منجز�ت �لطلبة 
ومخرج��ات �لتعل��م. وتتو�فر فيها ع��دة �أمور منها: تنوع �أ�س��اليب �لتدري���س بما يلائم �لمنهاج �لمق��رر، وفعالية 
�أ�س��اليب �لتدري���س �لم�س��تخدمة في تحقي��ق �أه��د�ف �لبرنام��ج �لاأكاديم��ي، وتغطية تخ�س�س��ات �أع�س��اء هيئة 
�لتدري�س لمجالات �لمعرفة في �لتخ�س�س.
�لمح��ور �لر�بع �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س: �أن يتو�فر عدد من �أع�س��اء هيئة �لتدري�س لتحقي��ق �أهد�ف �لبرنامج 
ومخرجات �لتعلم �أي �س��رورة توفر كادر تدري�س��ي متفرغ منا�سب من حيث �لعدد و�لخبرة وتنوع �لتخ�س�سات، 
بالاإ�س��افة �إلى تغطي��ة �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س لكاف��ة �لمج��الات �لمعرفية للتخ�س���س، و�لتطوي��ر �لاأكاديمي 
�لم�ستمر لاأع�ساء هيئة �لتدري�س على �لعملية �لتعليمية وغيرها من �لنو�حي �لمهمة وذ�ت �لعلاقة بهذ� �لمحور.
�لمحور �لخام�س �لمكتبة وم�س��ادر �لتعلم: لابد من وجود مكتبة وم�س��ادر تعلم مثل �لاأجهزة و�لكتب و�لدوريات 
�لفعال��ة و�لملائم��ة للبرنام��ج �لاأكاديم��ي؛ عل��ى �أن تتو�ف��ر بها ع��دة متطلب��ات منه��ا: �أن تكون ه��ذه �لاأجهزة 
و�لتجهيز�ت و�لمو�د و�لبرمجيات منا�س��بة للتخ�س���س، بالاإ�س��افة �إلى ح�سن ��ستخد�م هذه �لم�سادر  في �لعملية 
�لتعليمية.
�لمح��ور �ل�س��اد�س �س��وؤون �لطلاب: يج��ب �أن يتو�فر في �لبرنام��ج �لاأكاديمي �آليات لتقييم مدى تح�س��يل �لطلبة 
لمخرجات �لتعلم �لتي توؤهلهم للح�سول على �لدرجة �لعلمية، ومدى تقدم �لطلبة و�كت�سابهم للمهار�ت �للازمة 
لكل م�ستوى بالاإ�سافة �إلى وجود �إر�ساد �أكاديمي ونف�سي فعال للطلبة، وغيرها من �لمتطلبات ذ�ت �لعلاقة بهذ� 
�لمحور. 
�لمحور �ل�سابع �لمر�فق و�لخدمات �لم�ساندة: يجب �أن يتو�فر للبرنامج �لاأكاديمي قاعات تدري�س منا�سبة مزودة 
بالاأدو�ت و�لتجهيز�ت �للازمة للتخ�س���س، ومكاتب منا�س��بة لاأع�س��اء هيئة �لتدري�س، بالاإ�س��افة �إلى تو�فر 
مختبر�ت منا�سبة مجهزة بالاأجهزة �للازمة للتخ�س�س ومر�فق متكاملة، وغيرها من �لخدمات �لم�ساندة.
�لمح��ور �لثامن �لاإد�رة �لاأكاديمية للبرنامج : ويهتم بوجود �آليات �إد�رية فعالة للق�س��م �لذي يتبع له �لبرنامج 
�لاأكاديم��ي وتتو�ف��ر بها ع��دة متطلبات مثل: توفر رئي�س ق�س��م ذي خبرة �أكاديمية و�إد�رية منا�س��بة للق�س��م 
و�لارتقاء به، ووجود مجل�س ق�س��م ولجان م�س��اندة تجتم��ع بانتظام وتوثق �أعمالها وتتاب��ع  قر�ر�تها، وتوفر 
بيئة منا�سبة ت�سجع �لعمل بروح �لفريق �لو�حد.
�لمحور �لتا�سع �لبحث �لعلمي و�لتو��سل �لخارجي: يجب �أن يتو�فر بالبرنامج �لاأكاديمي �أع�ساء هيئة تدري�س 
لهم بحوث علمية وي�س��اهمون في خدمة �لمجتمع �سمن نطاق �خت�سا�ساتهم �لعلمية، كما يمكن �لا�ستفادة منهم 
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عن��د عق��د �أي �تفاقيات �أو تع��اون مع �لمجتمع �لخارج��ي و�لجامعات ومر�ك��ز �لاأبحاث، بالاإ�س��افة �إلى �إقامة 
�لق�س��م لعلاق��ات و�أن�س��طة متبادلة مع موؤ�س�س��ات �لمجتمع �لمحلي ذ�ت �لعلاق��ة، وتمثيل �لموؤ�س�س��ات �لمختلفة في 
�لمجال�س و�للجان وغيرها من �لاأمور ذ�ت �لعلاقة بهذ� �لمحور.
�لمحور �لعا�س��ر �إد�رة �لجودة وتح�س��ينها: وجود نظام جودة فعال للبرنامج �لعلمي، وتتو�فر فيه عدة متطلبات 
منها وجود �آليات ملائمة ومفعلة للا�س��تمر�ر في تح�س��ن �لعملية �لتدري�س��ية وتطويرها، بالاإ�سافة �إلى وجود 
وحدة ل�سمان �لجودة، ووجود تقويم ذ�تي في �لجامعة على م�ستوى �لتخ�س�سات، ووجود دليل للجودة.
معايير �لاعتماد �لليبية :
 وف��ق دلي��ل �س��مان جودة و�عتماد موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي �ل�س��ادر ع��ن �لمركز �لوطني �لليبي ل�س��مان جودة 
و�عتم��اد �لموؤ�س�س��ات �لتعليمي��ة و�لتدريبي��ة لع��ام (2102) تم و�س��ع �س��تة مح��اور لاعتم��اد بر�مج �لدر��س��ة 
�لجامعية، وذلك كالاآتي:
�لمحور �لاأول �لر�س��الة و �لاأهد�ف: �إذ ينبغي على �لبرنامج �لتعليمي �أن يمتلك ر�س��الة و��سحة معتمدة ومعلنة 
تعك�س روؤيته �لتعليمية، كما ينبغي عليه ترجمة �لر�سالة �إلى �أهد�ف و��سحة قابلة للقيا�س  و�لتحقيق فيما 
يتعلق بدورها ون�ساطها في مجالي �لتعليم و�لتعلم. 
�لمحور �لثاني �أع�س��اء هيئة �لتدري�س و�لكو�در �لم�س��اندة: �إذ يناط باأع�س��اء هيئة �لتدري�س و�لكو�در �لم�ساندة 
دور رئي���س في تق��ديم �لخدم��ات �لتعليمية �لمرجوة من �لبرنامج �لتعليمي ب�س��كل مميز، يرقى لم�س��توى ر�س��الة 
�لبرنامج و�أهد�فه، وتطلعات �لمجتمع من هذه �لخدمات.
�لمحور �لثالث خدمات �لدعم �لتعليمية: يجب �لاهتمام بهذه �لخدمات و�أن تو�سع لها �أهد�ف و��سحة محددة 
تنبث��ق م��ن ر�س��الة �لبرنامج �لتعليم��ي و�أهد�ف��ه، �إلى جانب �لمتابعة �لم�س��تمرة من �أجل تطوي��ر هذه �لخدمات 
بال�سكل �لمنا�سب وت�سهيل �سبل �لو�سول �إليها.     
�لمح��ور �لر�بع �ل�س��وؤون �لطلابية: يجب على �لبرنام��ج �أن يولي عملية �لتطوير �لعلم��ي و�لفكري و�لاأخلاقي 
و�لثق��افي و�لاجتماع��ي و�لريا�س��ي للط��لاب، و�لاهتم��ام �لملائ��م بم��ا يمكن��ه م��ن تحقي��ق ر�س��الته و�أهد�ف��ه، 
و�حتياجات �لطلاب و رغباتهم و طموحاتهم، وتعزيز قدر�تهم على �لانخر�ط في �سوق �لعمل. 
�لمح��ور �لخام���س �لمر�فق: يج��ب �أن تكون مر�فق �لبرنامج �لمخ�س�س��ة للقي��ام بالاأن�س��طة �لتعليمية و�لخدمات 
�لم�ساندة ملائمة للقيام بهذه �لاأن�سطة بفعالية وفقا لر�سالة �لبرنامج و �أهد�فه، �إ�سافة لتوفير �لمناخ �لتعليمي 
�لمنا�سب و�لاآمن. 
�لمحور �ل�س��اد�س �س��مان �لجودة و�لتح�س��ن �لم�ستمر: يجب على �لبرنامج �لعلمي �ل�س��عي ب�سكل م�ستمر لتح�سن 
وتطوير جميع �أن�سطته وعملياته �لاإد�رية و�لاأكاديمية و�لبحثية.
م��ن �ل�س��رد �ل�س��ابق يمكن �أن نلاح��ظ �أن معايير �لاعتم��اد �لاأكاديمي لا تختل��ف كثير�، ولكن �لمعاي��ير �لدولية 
ركزت ب�س��كل كبير على �لمناهج �لعلمية وخ�س�س��ت لها معيارين، هما: �لمعيار �لخام�س و �ل�س��اد�س، كما �أنها �أولت 
�أهمية للمهار�ت و�لمعارف �لمتعلقة بتكنولوجيا �لمعلومات وخ�س�س��ت لها �لمعيار �ل�سابع، �أما  �لمعايير �لعربية فقد 
خ�س�س��ت لها فقرة تن�س على ��س��تخد�م تكنولوجيا �لمعلومات و�لات�س��الات في �لعملية �لتدري�س��ية، �أما �لمعيار 
�لليبي �لثاني ن�س على �أن من �أهم �لممار�سات �لجيدة وجود برنامج لخدمات �لدعم �لتقني.
�لمعيار �لدولي �لثامن ن�س على �أن يكون �أع�ساء هيئة �لتدري�س من حملة �ل�سهاد�ت و�لر�خي�س �لمهنية، وهذ� 
م��الم ين ��س عليه �أي من �لمعياري��ن �لعربي و�لليبي، ويمك��ن �أن يكون مدى تقدم �لدول عاملا موؤثر� عند و�س��ع 
هذه �لمعايير. 
�لمعاي��ير �لعربي��ة و�لليبية خ�س�س��ت معيار� ل�س��وؤون �لطلاب و�لاهتمام بتح�س��يلهم �لعلم��ي وتطويرهم فكريا 
و�جتماعيا، و�لمعايير �لدولية ركزت على �أهمية �أن تكون للطلاب في جميع �لبر�مج و�لتخ�س�سات فر�سة لتلقي 
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تعليم منا�سب و�إن لم تخ�س�س لذلك معيار� منفرد�. 
وب�س��كل عام فاإن �لاختلافات بن �لمعايير لي�س��ت كبيرة ومن �لطبيعي وجودها نتيجة وجود �ختلافات متعددة 
في �لدول �لتي ت�سع هذه �لمعايير. 
الدراسات السابقة
فيما يلي عر�س لبع�س �لدر��سات �لحديثة �لتي تناولت مو�سوع جودة �لتعليم �لمحا�سبي �لجامعي وتطويره:
در��س��ة ( �ل�س��حيري ، 7002 ): هدف��ت �إلى در��س��ة عو�مل �لاختلاف ب��ن �لو�قع �لنظري و�لمج��ال �لتطبيقي 
للمحا�س��بة مث��ل �لمناه��ج و�أ�س��اليب �لتعليم و�لتدري��ب �لعملي و�لبح��وث �لعلمي��ة، و�أي من ه��ذه �لعو�مل �أكثر 
تاأثير� على �لاختلافات و�س��بل معالجتها، وتم ��س��تخد�م  ��ستبانة وزعت على عينة من �لاأكاديمين، ومر�جعي 
�لح�سابات �لممار�سن للمهنة في ليبيا. ومن نتائج �لدر��سة �أن �لتاأهيل �لعلمي لع�سو هيئة �لتدري�س ومدى تو�فر 
�لتدري��ب �لعملي للطلاب هما من �أكثر �لعو�مل �لموؤثرة في تحديد �لاختلافات بن �لمناهج �لمحا�س��بية �لنظرية 
و�لتطبيق �لمحا�سبي.
�أم��ا در��س��ة ( قدوم��ي ، 8002 ): فق��د هدف��ت �إلى معرف��ة كيفية تطبي��ق ركائز �س��مان �لج��ودة �لمعتمدة من 
لجان �س��مان �لجودة �لاأمريكية و�لبريطانية و�س��ندوق �لح�س��ن للاإبد�ع في �لاأق�س��ام �لاأكاديمية بكليات �لمال 
و�لاأعم��ال �لاأردني��ة ومقارنة نتائج �لتقييم �لد�خلية و�لخارجية �لمتعلقة بم�س��توى تطبيق هذه �لركائز، وتم 
��س��تخد�م ��س��تبانة وزعت على �أع�ساء هيئة �لتدري�س من حملة �لدكتور�ه وخبرة تزيد عن 5 �سنو�ت في كلية 
�لاقت�س��اد و�لعلوم �لاإد�رية في جامعة �لزرقاء بالاأردن، و�أظهرت �لنتائج �أن �لموؤ�س�سات �لاأكاديمية ت�سعى عند 
تطبيقها لركائز �لجودة �إلى �لتعامل مع ق�س��ايا �لم�س��تقبل و�لتعلم من �أخطاء �لما�س��ي بالاإ�س��افة �إلى �إمكانية 
�لاعتماد على جهات فح�س د�خلية مع جهات فح�س خارجية عند تقييم تطبيق ركائز �لجودة، وتم �لتو�سل 
في هذه �لدر��س��ة �إلى عدة تو�س��يات منها �س��رورة �لعمل على تطبيق �أ�سلوب �سمان �لجودة و�لتقييم �لخارجي 
و�لمقارنة �لمرجعية عند �سياغة �لمعايير و�لاأهد�ف �لا�سر�تيجية وتحديدها. 
در��س��ة ( ح�س��ن ، ح�س��ن ، 8002 ): هدف��ت �إلى �لتعري��ف بالمفاهي��م و�لمهار�ت �لت��ي يتعن على �لمحا�س��بن �أن 
يتعلموها ليكونو� قادرين على �لتكيف مع �لمتغير�ت و�لم�س��تجد�ت و�لا�س��تجابة لها، وكيفية �لارتقاء بالتعليم 
�لمحا�س��بي لمقابلة �لتحديات و�لمتغير�ت �لبيئية �لم�س��تقبلية، حيث تم توزيع ��س��تبانة على عينة ع�سو�ئية من 
خريجي ق�س��م �لمحا�س��بة �لعاملن بالقطاعات �لاقت�سادية �لمختلفة وطلبة ق�س��م �لمحا�سبة �لمرحلة �لنهائية 
للدر��س��ات �لاأولية بجامعتي بغد�د و�لم�ستن�سرية، ومن نتائج �لدر��سة: توفير محا�سبن مهنين �أكفاء قادرين 
على تقديم م�س��اهمات �إيجابية في �س��وق �لعمل �لذي يمار�س��ون فيه ن�س��اطهم، و�زدياد �لحاجة لم�س��اءلة �أكبر 
وتوفير �إف�س��اح و�س��فافية بمقد�ر �أو�سع للمعلومات �لمقدمة من خلال �لتقارير �لمالية �لمن�سورة و�لمقدمة من قبل 
�لمحا�س��بن، ومن تو�سيات �لدر��سة  �ل�س��عي لاإحد�ث تغيير نوعي في �أ�ساليب �لتدري�س و�لتقييم بالاتجاه �لذي 
يحول قاعات �لدر�س �إلى ور�س��ة عمل حقيقية تربط �لجامعة ب�س��وق �لعمل، و�إعادة هيكلية �لمناهج و�لخطط 
�لدر��سية لاأق�سام �لمحا�سبة للجامعات من خلال تطوير �لمحتوى �لعلمي لتلك �لمناهج. 
�أم��ا در��س��ة ( عطي��ة ، زه��ر�ن ، 8002 ) فقد هدفت �إلى �قر�ح �أنم��وذج  لتقييم جودة �لبر�مج �لمحا�س��بية من 
منظور �لاعتماد �لاأكاديمي، و�ختبار تطبيق هذ� �لاأنموذج من خلال در��س��ة ميد�نية لا�س��تطلاع �آر�ء خريجي 
�أحد �لبر�مج �لمحا�سبية بال�سعودية. 
ومن نتائج �لدر��سة �أن �لمقيا�س �لعام للجودة وفق �لاأنموذج �لمقرح في �لدر��سة �أ�سار �إلى م�ستوى جودة متو�سط 
ومقب��ول �إلى ح��د م��ا وفقا للمقايي�س �لم�س��تخدمة في �لدر��س��ة، ومن تو�س��يات هذه �لدر��س��ة �لب��دء في عملية 
تقييم ذ�تي للبر�مج �لمحا�س��بية، و�لاهتمام بدر��سة عنا�سر �لمنافع و�لتكاليف �لم�ساحبة لعملية �لح�سول على 
�لاعر�ف �لاأكاديمي و�إن�ساء قاعدة بيانات تحوي كافة �لبيانات �لخا�سة بالبرنامج. 
در��س��ة ( م��دوخ ، 8002 ) هدف��ت �إلى �لتع��رف عل��ى معوق��ات تطبي��ق �إد�رة �لج��ودة �ل�س��املة في �لجامع��ات 
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�لفل�س��طينية بمحافظات غزة و�سبل �لتغلب عليها، حيث وزعت ��ستبانة على عمد�ء وروؤ�ساء �لاأق�سام  وروؤ�ساء 
لجان �لجودة في ثلاث جامعات هي: �لاإ�س��لامية و�لاأزهر و�لاأق�س��ى، وتو�س��لت �لدر��س��ة �إلى عدة نتائج منها: 
وجود معوقات تتعلق بالهيئة �لاإد�رية و�لتدري�سية و�لمن�ساأة �لجامعية و�لبحث �لعلمي، ومن تو�سيات �لدر��سة 
�لح��د من �لمركزية في �تخاذ �لقر�ر�ت �لجامعية، و�س��رورة م�س��اركة �لعامل��ن في �لجامعة و�لنخبة في �لمجتمع 
�لمحلي من �أجل �لتطوير و�لتح�سن �لم�ستمر و�لق�ساء على �لمع�سلات و�لم�ساكل باأ�سلوب علمي و�ع.   
�أم��ا در��س��ة ( �لخليل��ي، ذن��ون، 0102 ) فق��د هدف��ت �إلى تطوير مناه��ج �لتعليم �لمحا�س��بي للدر��س��ات �لاأولية 
وتحديثها بما يتلاءم ومتطلبات مهنة �لمحا�سبة و��ستخد�م معايير �لتعليم �لدولية و�لمنهج �لعالمي للتعليم �لمهني 
للمحا�سبن �لمهنين في تطوير �لمناهج �لتعليمية �لمحا�سبية في �لعر�ق، من خلال �أ�سلوب نظري يبن �أثر معايير 
�لتعلي��م �لدولي��ة في تطوي��ر �لمناهج �لمحا�س��بية لمرحلة �لبكالوريو�س في �لعر�ق، وتو�س��لت �لدر��س��ة �إلى عدة 
نتائج منها: �أن مناهج �لتعليم �لمحا�س��بي و�حدة من �لبر�مج �لتعليمية �لتي يجب تطويرها  وعلى نحو م�س��تمر 
حت��ى يمك��ن �لتعامل مبا�س��رة مع تقني��ات ومهار�ت �لمحا�س��بة �لجديدة، و�س��رورة ربط هذه �لمناهج بم�س��كلات 
�لو�قع �لعملي للمهنة، و�إدخال �لمهار�ت �لمحا�س��بية و�ل�س��لوكية �لمختلفة لتلائم �حتياجاتها، و�أو�ست �لدر��سة 
بالالت��ز�م بنظ��ام عالمي مقب��ول دوليا للتاأهي��ل �لمهني لتطوي��ر بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي في �لعر�ق، مما ي�س��هم 
في دع��م مهنة �لمحا�س��بة بمحا�س��بن �أكفاء قادرين على �لتو��س��ل م��ع متطلبات �لمهنة و�لارتق��اء بها ومو�جهة 
�لم�سكلات و�ل�سعوبات �لتي تحيط بها في ظل �لمتغير�ت �لعالمية و�لمتطورة. 
در��س��ة ( �لع�سا�س��ي، 2102 ) هدف��ت �إلى تحدي��د �لمعوق��ات �لتي تح��ول دون تطبي��ق �إد�رة �لجودة �ل�س��املة 
في موؤ�س�س��ات �لتعلي��م �لع��الي، من ��س��تبانة وزعت على عينة من �أع�س��اء هيئة �لتدري�س م��ن �لكليات �لنظرية 
بجامع��ة �لملك خالد �ل�س��عودية، وتو�س��لت �لدر��س��ة �إلى ع��دة نتائج منه��ا: �أن من �أبرز معوق��ات تطبيق �إد�رة 
�لج��ودة �ل�س��املة في موؤ�س�س��ات �لتعليم �لعالي �س��عف �إدر�ك مفهوم �لتعل��م مدى �لحياة، و�س��عف �لدعم �لمالي 
للاأبح��اث �لعلمية، و�س��عف �إمكاني��ات �لمكتبات، وزيادة �لعبء �لتدري�س، ومن تو�س��يات �لدر��س��ة ن�س��ر ثقافة 
�لجودة، و�لاهتمام بالحو�فز لاأع�ساء هيئة �لتدري�س، ودعم �لبحث �لعلمي.
في در��س��ة ( مام��ي ، م��يرة ، 3102 ) كان �له��دف �لتع��رف على دور �لمناهج �لمحا�س��بية في تطوير ممار�س��ة مهنة 
�لمحا�س��بة في جامع��ة �لز�وي��ة، م��ن خلال تحديد مدى تنا�س��ب �لمهار�ت و�لمع��ارف �لمتوقعة �لتي �س��وف تزودها 
�لمناه��ج �لمحا�س��بية للتاأهي��ل �لمحا�س��بي �لمهني �لمطل��وب، وتم توزيع ��س��تبانة على عين��ة من �أع�س��اء �لتدري�س 
و�لطلب��ة �لخريج��ن بجامع��ة �لز�وي��ة، و�أظهرت �لنتائ��ج �أن �لمه��ار�ت و�لمع��ارف �لمتوقعة �لتي �س��وف تزودها 
�لمناه��ج �لمحا�س��بية لخريج��ي �أق�س��ام �لمحا�س��بة تتنا�س��ب ومتطلب��ات �لتاأهي��ل �لمحا�س��بي �لمهني �لمطل��وب، كما 
�أن �لمه��ار�ت و�لمع��ارف �لمدرك��ة �لتي تزودها �لمناهج �لمحا�س��بية �لحالية لخريجي �أق�س��ام �لمحا�س��بة غير كافية 
للتاأهيل �لمحا�س��بي �لمهني �لمطلوب، ومن تو�س��يات �لدر��س��ة �س��رورة �لعمل على تطوير �لمناهج �لمحا�س��بية �لتي 
تدر�س حاليا باأق�س��ام �لمحا�س��بة بما يتو�فق مع متطلبات معايير �لتعليم �لمحا�سبي �لمهنية �لتي �أو�سى بها �تحاد 
�لمحا�س��بن �لدولي ( CAFI )، و�لذي ي�س��من �أن تزود �لمناهج �لمحا�س��بية �لخريج بالمه��ار�ت و�لمعارف �لمطلوبة 
للتاأهيل �لمهني. 
�ما در��سة ( �سمهود ، 3102 ) فقد هدفت �إلى محاولة تحديد �أهم �لمتطلبات �لحالية و�لم�ستقبلية ل�سوق �لعمل 
�لليبي��ة م��ن �لخدمات �لمحا�س��بية به��دف �لحكم على م��دى ملاءمة مخرج��ات �لتعليم �لمحا�س��بي لها، وتحديد 
�أه��م ملام��ح �لتط��ور �لمطلوب في �لتعليم �لمحا�س��بي حتى يف��ي بهذه �لمتطلب��ات، وتم توزيع ��س��تبانة على عينة 
من �لاأكاديمين و�لمر�جعن �لممار�س��ن ومر�جعي ديو�ن �لمحا�س��بة وبع�س م�س��وؤولي ومحا�س��بي بع�س �لموؤ�س�سات 
�لعامة و�لخا�س��ة بالمنطقة �لغربية �لليبية، ومن نتائج �لدر��س��ة �أن �ل�سوق �لمحلية تحتاج �إلى ت�سكيلة و��سعة 
من �لخدمات �لمحا�سبية �لنوعية و�أن �لتعليم �لمحا�سبي في ليبيا يعيد �إنتاج ذ�ت �لموؤهلات �لنمطية �لبعيدة عن 
�لم�س��تجد�ت ومتغير�ت بيئة �لاأعمال �لمعا�س��رة وحاجة �ل�سوق �لمحلية. ومن تو�سيات �لدر��سة �أنه ينبغي على 
موؤ�س�سات �لتعليم �لمحا�سبي �لليبية �إن�ساء مر�كز بحثية تعنى بمتابعة متطلبات �سوق �لعمل وما يطر�أ عليها من 
تغير�ت وتطبيق هذه �لتغير�ت في �لمناهج وطرق �لتدري�س، كما ينبغي على هذه �لموؤ�س�س��ات �أن تبتعد عن �إنتاج 
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ذ�ت �لموؤه��لات �لنمطي��ة �لبعيدة عن م�س��تجد�ت بيئة �لاأعمال �لمعا�س��رة ومتغير�تها، وحاجة �ل�س��وق �لمحلية 
�لمتغيرة با�ستحد�ث تخ�س�سات جديدة ترفع من جودة �لخدمات �لمحا�سبية �لمطلوبة بهذه �ل�سوق. 
در��س��ة ( �لزعب��ي ، 3102) هدف��ت �إلى بي��ان مقدرة �لعملية �لتعليمية �لمحا�س��بية في �لاأق�س��ام �لمحا�س��بية في 
�لجامع��ات �لاأردني��ة عل��ى تخري��ج كو�در محا�س��بية موؤهل��ة من وجه��ة نظر �لخريج��ن، وتم توزيع ��س��تبانة 
وزعت على عينة من خريجي ق�س��م �لمحا�س��بة ممن يحملون درجة بكالوريو�س ويعملون في مختلف �لموؤ�س�س��ات 
و�ل�سركات و�لم�ست�سفيات في محافظة عمان بالاأردن، ومن نتائج �لدر��سة �أن مناهج �لتدري�س قادرة على تزويد 
�لخري��ج بم��ا يحتاجه من جو�نب نظرية بن�س��بة (33.06 %)، بالاإ�س��افة �إلى عدم ق��درة �لعملية �لتعليمية 
بالاأق�س��ام �لمحا�س��بية في �لجامعات �لاأردنية على تخريج كو�در محا�س��بية موؤهلة ومتو�ئمة مع متطلبات �سوق 
�لعمل، لعدة �أ�س��باب منها عدم قدرة �لخطط �لدر��س��ية على تهيئة �لخريج من �لناحية �لعملية على مو�جهة 
�لو�قع، و�أن �أ�س��اليب �لتدري�س �لحالية غير قادرة على تعزيز فهم �لخريج لتخ�س�س��ه، ومن تو�س��يات �لدر��سة 
�إعادة تقييم �لخطط �لدر��س��ية �لمتبعة في �لاأق�س��ام �لمحا�س��بية في �لجامعات �لاأردنية، و�إجر�ء دور�ت لتاأهيل 
�لخريجن عمليا من �لناحية �ليدوية و�لاإلكرونية. 
در��س��ة ( �لفك��ي ، 4102 ) هدف��ت �إلى �إلق��اء �ل�س��وء على معاي��ير �لتعلم �لمحا�س��بي وكيفية ��س��تخد�مها عند 
�إعد�د جودة �لمناهج �لمحا�س��بية وت�سميمها وتقييمها و�لتي تدر�س بالجامعات، وذلك من خلال �أ�ساليب نظرية 
��س��تخدمت لاإجر�ء مقارنات بن �لمعايير �لدولية و�ل�س��عودية وو�س��ف معايير �لتعلم �لدولية ودورها في �سبط 
جودة �لمناهج �لمحا�سبية لمرحلة �لبكالوريو�س في �لمملكة �ل�سعودية، وتو�سلت �لدر��سة �إلى عدة نتائج منها: �أن 
معايير �لتعليم �لمحا�س��بي توفر �إر�س��اد�ت و��سحة يمكن �لا�سر�س��اد بها عند تحديد مخرجات �لتعلم �لمنتظرة 
من �لمناهج �لمحا�س��بية، ووجود علاقة �إيجابية بن معايير �لتعلم �لمحا�س��بي �لمعدلة و�ل�سادرة من قبل �لاتحاد 
�لدولي للمحا�سبن ومعايير �لهيئة �لوطنية للتقويم و�لاعتماد �لاأكاديمي بالمملكة �ل�سعودية.
ما يميز هذه �لدر��سة عن �لدر��سات �ل�سابقة ما يلي: 
1.  بالن�سبة للدر��سات في �لبيئة �لليبية مثل در��سة �ل�سحيري، ومامي وميرة و�سمهود؛ فاإن �أيا منها لم تتناول 
مو�سوع معايير �لاعتماد �لاأكاديمي ومدى تطبيقها في �لبر�مج �لتعليمية �لمحا�سبية �لجامعية.
2.  تميزت هذه �لدر��س��ة باأنها تناولت مجموعة من معايير �لاعتماد �لاأكاديمي �لمحلية و�لعربية و�لدولية، 
كما ��س��تملت �لدر��س��ة على معوقات تطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي؛ وبذلك يمكن �لقول باأنها  تبنت 
و�سيلة تقييم �ساملة متكاملة تظهر �أغلب نو�حي �لق�سور وجو�نب �ل�سعف. 
ما ��ستفادته �لباحثة من �لدر��سات �ل�سابقة: 
1.  كانت جميع �لدر��سات �ل�سابقة مفيدة في توفير معرفة �أكبر بالاأ�سا�س �لنظري لمو�سوع �لدر��سة من حيث 
مفاهيمه و�أهد�فه و�لتجارب �لعربية ذ�ت �لعلاقة.
2.  كانت جميع �لدر��سات �ل�سابقة مفيدة في �سياغة �لاإطار �لنظري للدر��سة �لحالية.
3.  تاأكيد جميع �لدر��س��ات �ل�س��ابقة �لمحلية على �س��رورة تطوير �لتعليم �لمحا�س��بي �لجامعي �لليبي للتغلب 
على �لم�سكلات �لتي يعاني منها؛ �لاأمر �لذي كان مفيد� عند �سياغة م�سكلة �لدر��سة.
4.  �س��اعدت در��س��تي ( عطي��ة ، زه��ر�ن ، 8002) و (�لفك��ي ، 4102) في فه��م �أكبر للمعاي��ير �لدولية للتعليم 
�لمحا�سبي.
5.  �س��اعدت در��س��تي ( م��دوخ، 8002 ) و (�لع�سا�س��ي، 2102) في فه��م �أك��بر لمعوقات تطبي��ق �لجودة د�خل 
موؤ�س�سات �لتعليم �لجامعي.
6.  كانت جميع �لدر��سات �ل�سابقة مفيدة في و�سع منهجية �لدر��سة وت�سميم �أد�تها.
7.  كانت جميع �لدر��سات �ل�سابقة مفيدة في �إثر�ء مناق�سة �لنتائج وتف�سيرها.
8.  كانت جميع �لدر��سات �ل�سابقة مفيدة في و�سع �لتو�سيات.
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أنموذج الدراسة
��س��تناد� �إلى م��ا تم �س��رده م��ن معاي��ير �لاعتم��اد �لاأكاديمي �لدولي��ة و�لعربي��ة و�لمحلية يمكن تمثي��ل �أنموذج 
�لدر��سة كما هو مو�سح بال�سكل �لاآتي :  
�سكل ( 1 ) اأنموذج الدرا�سة
 
 ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﻄﻼﺏ 
 
 ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ ﻭﺗﺤﺴﻴﻨﻬﺎ
ﻣﺪﻯ ﺟﻮﺩﺓ 
ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 
 ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
 ﺃﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
 ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺍﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻪ                         
 ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
 
 ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺠﻮﺩﺓ 
 ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﻳﺔ 
 ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺗﺪﺭﻳﺴﻴﺔ 
ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ    
 ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ 
 ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ  ﻣﻌﻮﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ
                                                                                                                 
منهجية الدراسة وإجراءتها:
مجتمع �لدر��سة وعينته
يتك��ون مجتمع �لدر��س��ة من �أع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س �لقارين باأق�س��ام �لمحا�س��بة لكليات �لاقت�س��اد �لثلاث في 
جامع��ة �لز�وي��ة �أثناء فرة �لدر��س��ة، وقد بلغ عددهم (73) ع�س��و هيئة تدري�س ق��ار، حيث تم توزيع عدد 
(73) ��س��تبانة من خلال زيار�ت متعددة قامت بها �لباحثة للكليات محل �لدر��س��ة في فرة توزيع �لا�س��تبانة 
خلال �لاأ�س��هر (يناير وفبر�ير ومار�س 4102 م)، وذلك للح�س��ول على �أعلى ن�سبة تمثيل لمجتمع �لدر��سة، وتم 
��س��رد�د (82) ��س��تبانة �سالحة للدر��سة؛ �أي بن�سبة (تمثيل) ��سرد�د  (67 %) من �أفر�د �لمجتمع �لم�ستهدف 
في �لدر��سة حيث خ�سعت جميع هذه �لا�ستبانات للتحليل �لاإح�سائي.  
جدول ( 1 )عدد الا�ستبانات الموزعة والم�ستردة والمقبولة للتحليل
�لبيان
عدد �لا�ستبيانات �لموزعة 
على جميع �أع�ساء هيئة 
�لتدري�س �لقارين بكل 
كلية 
عدد �لا�ستبانات 
�لم�سردة من �أع�ساء هيئة 
�لتدري�س �لقارين بكل 
كلية
ن�سبة �لا�ستبانات 
�لم�سردة �إلى 
�لا�ستبانات 
�لموزعة
37 %1151ق�سم المحا�سبة -  كلية اقت�ساد الزاوية
57 %921اأق�سام المحا�سبة  -   كلية اقت�ساد �سرمان 
08 %801ق�سم المحا�سبة - كلية اقت�ساد العجيلات
67 %8273الاإجمالي
�أد�ة �لدر��سة 
بعد �لاطلاع على �لمر�جع و�لدر��س��ات ذ�ت �ل�س��لة بمو�سوع �لدر��س��ة و�لاإ�سد�ر�ت �لدولية و�لعربية و�لليبية 
�لمتعلق��ة بمعاي��ير �لج��ودة و�لاعتم��اد �لاأكاديمي، تم ت�س��ميم ��س��تبانة �لدر��س��ة وتحديد �لجو�نب �لرئي�س��ة 
�لمطل��وب �ختباره��ا لجمع �لبيانات �لخا�س��ة بالدر��س��ة من خلال ثلاثة �أق�س��ام، هدف �لق�س��م �لاأول �إلى جمع 
�لبيانات �ل�سخ�س��ية و�لديموغر�فية عن �لاأفر�د �لم�س��تجيبن، �أما �لق�س��م �لثاني فقد تم تق�س��يمه �إلى ع�سرة 
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جو�ن��ب هدف��ت �إلى قيا���س م��دى تو�فر معاي��ير �لجودة و�لاعتم��اد �لاأكاديم��ي في �لتعليم �لمحا�س��بي باأق�س��ام 
�لمحا�س��بة محل �لدر��س��ة، في حن تم تق�س��يم �لق�س��م �لثالث �إلى �أربعة جو�نب لقيا�س معوقات تطبيق  معايير 
�لاعتماد �لاأكاديمي باأق�سام �لمحا�سبة محل �لدر��سة.
و�س��ممت �لاأ�س��ئلة في �لق�س��من �لثاني و�لثالث ب�س��كل ي�س��اعد على �لقيا�س وفق مقيا�س ليكرت �لخما�سي، كما 
نوق�س��ت م��ع مجموع��ة من �أ�س��اتذة �لمحا�س��بة و�لتحليل �لاإح�س��ائي في جامع��ة �لز�وية و�أجري��ت �لتعديلات 
�لمنا�س��بة، وقد ��س��تغرقت فرة �لتوزيع ثلاثة �أ�س��هر يناير وفبر�ير ومار�س للعام (4102 م)، و�لجدول �لتالي 
يو�سح �أق�سام �لا�ستبانة و�لاأ�سئلة �لتي تقي�س كل ق�سم منها:
جدول ( 2 )اأق�سام الا�ستبانة والاأ�سئلة الخا�سة بكل ق�سم 
عدد �لاأ�سئلةرقم �ل�سوؤ�ل �لمتغير�ت
الق�سم الاأول : البيانات ال�سخ�سية والديموغرافية
11العمر
12الجن�س 
13الموؤهل العلمي 
14الدرجة العلمية 
15مدى الم�ساركة في اتخاذ القرارات
16الخبرة العملية 
الق�سم الثاني : جوانب جودة التعليم المحا�سبي من منظور معايير الاعتماد الاأكاديمي
55-1الاأ�سئلة المتعلقة بر�سالة البرنامج المحا�سبي واأهدافه   
721-6الاأ�سئلة المتعلقة باأ�ساليب التعليم والتعلم
681-31الاأ�سئلة المتعلقة باإدارة المنهج العلمي
752-91الاأ�سئلة المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س
613-62الاأ�سئلة المتعلقة بالاإدارة الاأكاديمية
الاأ�سئلة المتعلقة بخدمات الدعم التعليمية ( مثل المكتبة 
783-23والاأجهزة والمراجع )
644-93الاأ�سئلة المتعلقة بالمرافق والخدمات الم�ساندة
0145-54الاأ�سئلة المتعلقة ب�سوؤون الطلبة
0146-55الاأ�سئلة المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي
827-56الاأ�سئلة المتعلقة باإدارة الجودة وتح�سينها
الق�سم الثالث: معوقات تطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي
797-37الاأ�سئلة المتعلقة بالهيئة الاإدارية     
0198-08الاأ�سئلة المتعلقة بالهيئة التدري�سية
0199-09الاأ�سئلة المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي
7601-001الاأ�سئلة المتعلقة بالمن�ساأة الجامعية
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تحليل نتائج �لدر��سة و�ختبار �لفر�سيات:
خ�سائ�س عينة �لدر��سة 
تم تحليل �لق�سم �لاأول من �لا�ستبانة لو�سف توزيع عينة �لدر��سة وفق �لخ�سائ�س �ل�سخ�سية و�لديموغر�فية، 
وكانت �لنتائج كما هو مو�سح بالجدول �لاآتي : 
جدول ( 3 )و�سف توزيع عينة الدرا�سة وفق الخ�سائ�س ال�سخ�سية والديموغرافية
�لن�سبة �لمئوية�لتكر�ر�ت�لفئة�لخا�سية
العمر
 75.82  % 8اأقل من 03 �سنة
00.52 %7من 03 – اأقل من 04 �سنة
 34.12 % 6من 04 – اأقل من 54 �سنة
17.01 % 3من 54 – اأقل من 05 �سنة
 82.41 % 405 �سنة فاأكثر
001 % 82المجموع
الجن�س
24.69% 72ذكر
 85.3 % 1اأنثى
001 % 82المجموع
الموؤهل العلمي
41.75 %61ماج�ستير
68.84 % 21دكتوراه
001 % 82المجموع
الدرجة العلمية
00.00 % -اأ�ستاذ
85.3 % 1اأ�ستاذ م�سارك
17.01 % 3اأ�ستاذ م�ساعد
82.93 % 11محا�سر
34.64 % 31محا�سر م�ساعد
001 %82المجموع
مدى الم�ساركة في اتخاذ 
القرارات
68.71 %5دائما 
00.52 %7غالباً
82.93 %11اأحياناً
41.7 %2نادراً
17.01 %3لايتم على الاإطلاق 
 17.53 % 01المجموع
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�سنوات الخبرة  
 34.12 % 6اأقل من 5 �سنوات
68.71 % 5من 5 اإلى اأقل من 01 �سنوات
 41.7 % 2من 01 اإلى اأقل من 51 �سنة
68.71 % 502 �سنة فاأكثر
001 %82المجموع
ومن بيانات  �لجدول �ل�سابق يمكننا تو�سيح �لخ�سائ�س �ل�سخ�سية و�لديموغر�فية لعينة �لدر��سة  كالاآتي: 
1.  �لعمر: توزعت �أعمار �أفر�د �لعينة على جميع �لفئات �لعمرية؛ �إذ تمثل �لعينة بذلك جميع �لاأعمار.  
2.  �لجن�س:  يبن �لجدول (2) �أن (69 %) من �أفر�د �لعينة �لذكور؛ وهذ� يدل على قلة �لعن�س��ر �لن�س��ائي 
�سمن �أع�ساء هيئة �لتدري�س باأق�سام �لمحا�سبة محل �لدر��سة.
3.  �لموؤه��ل �لعلم��ي: نلاح��ظ �أن �لموؤه��ل �لعلم��ي لاأف��ر�د �لعين��ة ت��وزع ب��ن �لماج�س��تير و�لدكت��ور�ه بن�س��بة 
(41.75 %) و(68.84 %) على �لتو�لي. 
4.  �لدرج��ة �لعلمية: تركزت �أكبر ن�س��بة لاأفر�د �لعينة في �لدرجة �لعلمية محا�س��ر م�س��اعد، وبما ن�س��بته 
(34.64 %) تليها درجة �لمحا�س��ر بن�س��بة (82.93 %)، ثم درجة ��س��تاذ م�س��اعد بن�سبة (17.01 %)، 
ودرجة �أ�ستاذ م�سارك بن�سبة (85.3  %). 
5.  مدى �لم�ساركة في �تخاذ �لقر�ر�ت: توزعت م�ساركة �أفر�د �لعينة في �تخاذ �لقر�ر�ت بن�سب مختلفة.
6.  ع��دد �س��نو�ت �لعمل في �لتدري���س �لجامعي: توزعت �لخ��برة �لعملية لاأفر�د �لعينة عل��ى جميع �لفئات؛ 
وهذ� جيد �إذ تمثل �لعينة بذلك جميع �لخبر�ت �لكبيرة و�لمتو�سطة و�لقليلة.  
�ختبار درجة م�سد�قية �لبيانات 
تم �إيج��اد معام��ل �لم�س��د�قية  �ألفا كرونباخ  لاإجابات  عينة �لدر��س��ة عن �أ�س��ئلة �لا�س��تبانة  للتاأكد من توفر 
�لثب��ات �لد�خل��ي  في �أد�ة �لقيا���س، و �لج��دول �لت��الي يعر�س درج��ة م�س��د�قية �لب����يانات للجو�نب �لع�س��رة 
�لمتعلقة بجودة �لتعليم �لمحا�س��بي من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي، و�لجو�نب �لاأربعة �لمتعلقة بمعوقات 
تطبيق �لجودة. و�لجدول �لتالي يو�سح ذلك  كما يلي:  
جدول ( 3 )نتائج اختبار درجة م�سداقية البيانات با�ستخدام األفا كرونباخ 
عدد �لاأ�سئلةمعامل �ألفا كرونباخ�لمتغير�ت 
5797.0الاأ�سئلة المتعلقة بر�سالة البرنامج المحا�سبي واأهدافه  
7449.0الاأ�سئلة المتعلقة باأ�ساليب التعليم و التعلم
6949.0الاأ�سئلة المتعلقة باإدارة المنهج العلمي
7926.0الاأ�سئلة المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س
6167.0الاأ�سئلة المتعلقة بالاإدارة الاأكاديمية
الاأ�سئلة المتعلقة بخدمات الدعم التعليمية ( مثل المكتبة والاأجهزة 
7656.0والمراجع )
6286.0الاأ�سئلة المتعلقة بالمرافق و الخدمات الم�ساندة
01509.0الاأ�سئلة المتعلقة ب�سوؤون الطلبة
01497.0الاأ�سئلة المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي
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8848.0الاأ�سئلة المتعلقة باإدارة الجودة وتح�سينها
جميع الاأ�سئلة المتعلقة بجوانب جودة التعليم المحا�سبي من منظور 
27388.0معايير الاعتماد الاأكاديمي
7048.0الاأ�سئلة المتعلقة بالهيئة الاإدارية     
01517.0الاأ�سئلة المتعلقة بالهيئة التدري�سية
01988.0الاأ�سئلة المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي
7388.0الاأ�سئلة المتعلقة بالمن�ساأة الجامعية
43846.0جميع الاأ�سئلة المتعلقة بمعوقات التطبيق 
يب��ن �لج��دول رق��م ( 3 ) نتائ��ج معاملات �ألف��ا كرونباخ للجو�ن��ب �لثلاث لمجالات �لدر��س��ة و نج��د �أنها تفوق 
�لقيمة �لمقبولة (006.0)، مما يعك�س �لثبات �لعالي لاأد�ة �لدر��سة و�لاطمئنان �إلى م�سد�قيتها. 
�ختبار فر�سيات �لدر��سة 
نتائج �لتحليل �لاإح�سائي �لو�سفي :
لاختبار فر�سية �لدر��سة �لاأولى �لتي تن�س على ما يلي:
 1H:   لا تتو�فر جو�نب �لجودة من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي في بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي باأق�س��ام 
�لمحا�سبة في كليات �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية. 
 تم ��ستخد�م �لتحليل �لاإح�سائي �لو�سفي لاختبار جو�نب �لجودة �لع�سرة في بر�مج �لتعليم �لمحا�سبي باأق�سام 
�لمحا�سبة في �لكليات محل �لدر��سة. و �لجد�ول (4 – 31) تبن نتائج هذ� �لتحليل.
جدول ( 4 )نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب ر�سالة البرنامج المحا�سبي واأهدافه   من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية 
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
1.الجوانب المتعلقة بر�سالة البرنامج المحا�سبي  واأهدافه 
1
يوجد في ق�سم المحا�سبة ر�سالة واأهداف موثقة ومعممة 
على جميع الاأطراف ذوي العلاقة ( اأع�ساء هيئة التدري�س 
– الطلاب  –    الاإدارة  ) 
قليلة1900.1727.2
قليلة3312.1454.2توجد مراجعة وتطوير دوري لاأهداف الق�سم ور�سالته2
قليلة2908.0636.2الق�سم وتقييمهايتم ا�ستخدام الر�سالة كاأ�سا�س لتخطيط الاأن�سطة داخل 3
قليلة4052.1181.2واأهدافهيتم اختيار اأع�ساء هيئة التدري�س في �سوء ر�سالة الق�سم 4
قليلة2021.1636.2الخ�سائ�س والمجالات والاأولويات داخل الق�سم تو�سع الر�سالة مو�سع اهتمام عند اتخاذ القرارات وتحديد 5
قليلة118.0725.2الجوانب المتعلقة بر�سالة البرنامج المحا�سبي واأهدافه ككل  
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 م��ن �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمك��ن تحديد �أوجه �لق�س��ور و�لتي من �أهمه��ا  �أن �ختيار 
�أع�س��اء هيئة �لتدري�س لا يتم على �س��وء ر�س��الة �لق�س��م و�أهد�فه، وقلة  �لمر�جعة و�لتطوير �لدوري لاأهد�ف 
�لق�سم ور�سالته.
جدول ( 5 )نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب اأ�ساليب التعليم والتعلم من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
2. الجوانب المتعلقة باأ�ساليب التعليم والتعلم 
قليلة3021.1363.2تتنوع اأ�ساليب التدري�س بما يلائم المناهج المقررة للق�سم 1
قليلة2821.1454.2يتم ا�ستخدام اأ�ساليب تدري�س فعالة لتحقيق اأهداف الق�سم2
قليلة4301.1272.2الاأ�سا�سية التي يتطلبها �سوق العمل لدى الطلبةت�ساهم طرق التعلم المتبعة في اك�ساب وتطوير المهارات 3
قليلة4409.0272.2ت�ساهم طرق التعلم في تعزيز التعلم الذاتي لدى الطلبة 4
قليلة جدا6687.0727.1تكنولوجيا المعلومات والات�سالات . ت�ساعد اأ�ساليب التدري�س المتبعة في تنمية مهارات ا�ستخدام 5
6
ت�ساعد اأ�ساليب التدري�س المتبعة في تعزيز قدرات الطلاب 
على النقد والتحليل وتحمل الم�سوؤولية، وطرح اأفكارهم 
واآرائهم بحرية  
قليلة1620.1636.2
قليلة5590.1110.2يوجد نظام تقويم للعملية التعليمية ب�سكل دوري 7
قليلة298.0642.2الجوانب المتعلقة باأ�ساليب التعليم والتعلم ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��ستناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد �أوجه �لق�سور؛ و�لتي من �أهمها عدم م�ساهمة 
�أ�س��اليب �لتدري�س �لمتبعة في تنمية مهار�ت ��ستخد�م تكنولوجيا �لمعلومات و�لات�سالات، و�سعف نظام �لتقويم 
�لدوري  للعملية �لتعليمية.
جدول ( 6 )نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب اإدارة المنهج العلمي  من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
3.الجوانب المتعلقة باإدارة المنهج العلمي 
متو�سطة3011.1021.3توجد خطة درا�سية للق�سم متوافقة مع اأهدافه 1
2
توجد خطة تف�سيلية للق�سم تو�سح المواد الدرا�سية 
وت�سنيفها وت�سل�سلها وعدد ال�ساعات الدرا�سية المتوقعة من 
الطالب لكل مادة
متو�سطة2091.1722.3
3
توجد خطة  تف�سيلية لكل مادة تت�سمن الو�سف والهدف 
العام للمادة والاأهداف التف�سيلية ومخرجات التعلم 
والمحتويات والجدول الزمني للمحا�سرات واأ�ساليب 
التقويم والكتاب المقرر والمراجع الم�ساندة  
متو�سطة1189.0811.3
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متو�سطة4122.1909.2العلاقة يوجد منهج درا�سي لكل مادة موثق ومعلن للاأطراف ذات 4
قليلة5021.1636.2بما ي�سمن تحقيق اأهداف الق�سميوجد تطوير ومراجعة م�ستمرة للخطة الدرا�سية للق�سم 5
6
يتم دمج تكنولوجيا المعلومات الحديثة والمهمة ذات العلاقة 
بالمحا�سبة في المناهج العلمية مع وجود خبرات تعليمية 
تدعم ذلك 
قليلة6349.0090.2
متو�سطة569.0030.3الجوانب المتعلقة باإدارة المنهج العلمي
م��ن �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد �أوجه �لق�س��ور؛ و�لتي من �أهمه��ا:  قلة دمج 
تكنولوجي��ا �لمعلوم��ات �لحديث��ة و�لمهم��ة ذ�ت �لعلاق��ة بالمحا�س��بة في �لمناه��ج �لعلمية مع قلة وج��ود خبر�ت 
تعليمية تدعم ذلك، وقلة �لتطوير و�لمر�جعة �لم�س��تمرة للخطة �لدر��س��ية للق�س��م بما ي�س��من تحقيق �أهد�ف 
�لق�سم.
جدول ( 7 )نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب اأع�ساء هيئة التدري�س  من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
4.الجوانب المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س
متو�سطة1439.0544.3من حيث العدد والخبرة وتنوع التخ�س�سات يتوافر للق�سم كادر منا�سب من اأع�ساء هيئة التدري�س القارين 1
قليلة3549.0565.2وحقوقهم، والكوادر الاإدارية الم�ساندة يتوفر بالق�سم دليل يت�سمن واجبات اأع�ساء هيئة التدري�س 2
قليلة جدا4349.0909.1التدري�س لمواكب التطورات الحديثة يوجد برنامج للتطوير الاأكاديمي الم�ستمر لاأع�ساء هيئة 3
قليلة5378.0818.1بهم دوريا يوجد نظام متكامل لتقييم اأع�ساء هيئة التدري�س والارتقاء 4
قليلة جدا7122.1923.1توجد اآليات منا�سبة للتعيين والترقية لاأع�ساء هيئة التدري�س 5
قليلة جدا6306.0317.1تتوافر البيئة والوقت لاأع�ساء هيئة التدري�س للتطوير المهني  6
متو�سطة2104.1839.2الحوافز لاأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم  تتوافر حوافز منا�سبة مثل اإجازات التفرغ العلمي وغيرها من 7
قليلة565.0733.2الجوانب المتعلقة باأع�ساء هيئة التدري�س ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد �أوجه �لق�س��ور و�لتي من �أهمها: عدم وجود 
�آليات منا�سبة للتعين و�لرقية لاأع�ساء هيئة �لتدري�س، وعدم  توفر �لبيئة و�لوقت لاأع�ساء هيئة �لتدري�س 
للتطوير �لمهني.
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جدول (8) نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب الاإدارة الاأكاديمية من وجهة نظر اأع�ساء 
هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
5.الجوانب المتعلقة بالاإدارة الاأكاديمية 
متو�سطة1301.1272.3لاإدارة الق�سم  والارتقاء بهيتوافر للق�سم رئي�س ذو خبرة اأكاديمية واإدارية منا�سبة 1
متو�سطة2540.1110.3بانتظام وتوثق اأعمالها وتتابع قراراتها  يوجد في الق�سم مجل�س للق�سم ولجان م�ساندة تجتمع 2
قليلة جدا5687.0727.1على التغذية الراجعة منهم  توجد م�ساركة لطلبة الق�سم في اتخاذ القرارات والح�سول 3
قليلة4440.1909.1الخدمة اللازمة للطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س يتوافر للق�سم كوادر اإدارية و�سكرتارية موؤهلة لتوفير 4
قليلة3602.1363.2يوجد اأر�سيف متكامل للق�سم5
قليلة جدا6028.0545.1هيئة التدري�س بالق�سم  تتوافر كافة الخدمات الاإدارية والمرافق اللازمة لاأع�ساء 6
قليلة876.0303.2الجوانب المتعلقة بالاإدارة الاأكاديمية ككل
من �لجدول �ل�سابق و��ستناد� �إلى قيم �لمتو�سطات يمكن تحديد �أوجه �لق�سور و�لتي من �أهمها قلة تو�فر كافة 
�لخدمات �لاإد�رية و�لمر�فق �للازمة لاأع�س��اء هيئة �لتدري�س بالق�س��م، و�سعف م�ساركة طلبة �لق�سم في �تخاذ 
�لقر�ر�ت و�لح�سول على �لتغذية �لر�جعة منهم.
جدول (9) نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب خدمات الدعم الاأكاديمي من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
6.الجوانب المتعلقة بخدمات الدعم التعليمية ( مثل المكتبة والاأجهزة والمراجع ) 
قليلة جدا1786.0454.1للتخ�س�س تتوافر الاأجهزة والتجهيزات والمواد والبرمجيات المنا�سبة 1
قليلة جدا3764.0272.1المجالات ذات العلاقة بالتخ�س�ستتوافر الكتب والدوريات المتنوعة والحديثة التي تغطي جميع 2
قليلة جدا7095.0320.1التف�سيليةيوجد موقع اإلكتروني فعال للق�سم يحوي كافة المعلومات 3
قليلة جدا4316.0641.1يوجد نظام اإلكتروني لاإدارة المحتوى التعليمي للمناهج 4
قليلة جدا2153.0193.1والكوادر الفنية المتخ�س�سة لخدمة التخ�س�ستتوافر مكتبة متكاملة من حيث المعلومات والتجهيزات 5
قليلة جدا6103.0090.1يتوافر بالمكتبة نظام اإلكتروني للبحث عن المعلومات في المكتبة 6
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قليلة جدا5223.0301.1المكتبات الاإلكترونية يتوافر بالمكتبة نظام اإلكتروني للبحث عن المعلومات في 7
قليلة جدا112.0241.1الجوانب المتعلقة بخدمات الدعم التعليمية ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد �أوجه �لق�س��ور و�لتي من �أهمها: عدم وجود 
موقع �إلكروني فعال للاأق�س��ام محل �لدر��س��ة يحوي كافة �لمعلومات �لتف�س��يلية، وعدم تو�فر  نظام �إلكروني 
بالمكتب��ة للبح��ث عن �لمعلومات، وقلة تو�فر �لكتب و�لدوري��ات �لمتنوعة  و�لحديثة �لتي تغطي جميع �لمجالات 
ذ�ت �لعلاقة بالتخ�س�س
جدول (01) نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب المرافق والخدمات الم�ساندة من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
5.الجوانب المتعلقة بالاإدارة الاأكاديمية 
متو�سطة1301.1272.3لاإدارة الق�سم  والارتقاء بهيتوافر للق�سم رئي�س ذو خبرة اأكاديمية واإدارية منا�سبة 1
متو�سطة2540.1110.3بانتظام وتوثق اأعمالها وتتابع قراراتها  يوجد في الق�سم مجل�س للق�سم ولجان م�ساندة تجتمع 2
قليلة جدا5687.0727.1على التغذية الراجعة منهم  توجد م�ساركة لطلبة الق�سم في اتخاذ القرارات والح�سول 3
قليلة4440.1909.1الخدمة اللازمة للطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س يتوافر للق�سم كوادر اإدارية و�سكرتارية موؤهلة لتوفير 4
قليلة3602.1363.2يوجد اأر�سيف متكامل للق�سم5
قليلة جدا6028.0545.1هيئة التدري�س بالق�سم  تتوافر كافة الخدمات الاإدارية والمرافق اللازمة لاأع�ساء 6
قليلة876.0303.2الجوانب المتعلقة بالاإدارة الاأكاديمية ككل
من �لجدول �ل�سابق و��ستناد� �إلى قيم �لمتو�سطات يمكن تحديد �أوجه �لق�سور و�لتي من �أهمها: قلة �لمختبر�ت 
�لمجهزة بالاأجهزة �لمنا�س��بة �للازمة للتخ�س���س، وعدم تو�فر مكاتب منا�س��بة لاأع�س��اء هيئة �لتدري�س، وقلة 
وجود �لمر�فق �لمتكاملة مثل ( �لملاعب – �لمطاعم – �ل�سالات ريا�سية ).
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جدول (11) نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب �سوؤون الطلبة من وجهة نظر اأع�ساء هيئة 
التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
8.الجوانب المتعلقة ب�سوؤون الطلبة
قليلة01349.0909.1يوجد نظام فعال للاإر�ساد الاأكاديمي والنف�سي للطلبة 1
قليلة9440.1090.2يوجد برنامج تعريفي متكامل في الق�سم للطلبة الجدد 2
قليلة8122.1091.2يوجد دعم اأكاديمي خارج المحا�سرات3
قليلة4682.1636.2العدالة وال�سفافية  توجد اأ�ساليب متنوعة لتقويم اأداء الطلبة وتتوافر بها معايير 4
قليلة5392.1545.2يتوافر في اأ�ساليب التقويم القدرة على قيا�س مخرجات التعلم5
متو�سطة2122.1909.2تتوافر اإجراءات تمكن الطلبة من مناق�سة ومراجعة درجاتهم 6
قليلة3272.1727.2يمتلك الق�سم اآليات لمعرفة الطلاب المتميزين في الدرا�سة7
قليلة جدا7786.0545.1واإنجازاتهم في �سوق العمليمتلك الق�سم اآليات لقيا�س نجاح الطلبة الخريجين 8
9
يتوافر كادر وظيفي موؤهل يتبع ق�سم الدرا�سة والامتحانات 
م�سوؤول عن اإدخال البيانات وتحديث �سجلات الطلاب باأمانة 
وكفاية 
متو�سطة19620.1363.3
قليلة6301.1272.2توجد �ساعات مكتبية للاأ�ساتذة مخ�س�سة للطلاب  01
قليلة.628904.2الجوانب المتعلقة ب�سوؤون الطلبة ككل
م��ن �لج��دول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد �أوجه �لق�س��ور و�لتي من �أهمه��ا عدم وجود 
نظام فعال للاإر�ساد �لاأكاديمي و�لنف�سي للطلبة، وعدم وجود برنامج تعريفي متكامل في �لق�سم للطلبة �لجدد.
جدول ( 21 )نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب البحث العلمي والتوا�سل الخارجي من 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
9.الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي 
قليلة جدا5646.0727.1المنظمات المهنية ذات العلاقة ينظم الق�سم ور�س عمل وندوات ي�سارك فيها الطلاب مع 1
قليلة جدا7620.1636.1الطالب لاإعداد البحوث والتقارير العلمية  يوجد مقرر بحث تخرج في المحا�سبة والذي يعد كافيا لتاأهيل 2
قليلة جدا01476.0363.1الطلاب البحثية يوفر الق�سم المعلومات والت�سهيلات اللازمة لدعم اأن�سطة 3
قليلة1301.1728.2توجد بحوث علمية لاأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم 4
قليلة جدا8439.0545.1بحوث م�ستركة معهم يتيح اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم لطلابهم فر�سة اإجراء 5
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قليلة4052.1818.1العملية في ال�سركات والم�سارف يتم الا�ستعانة بمحا�سرين غير متفرغين من اأ�سحاب الخبرة 6
قليلة2334.1363.2ي�ساهم اأع�ساء هيئة التدري�س بالق�سم  في خدمة المجتمع  7
قليلة جدا6476.0146.1يوفر الق�سم برامج للا�ستفادة من الطلاب في خدمة المجتمع 8
قليلة3378.0181.2الاجتماعية بالكلية يحر�س الق�سم على الم�ساركة الفعالة لطلابه في الاأن�سطة 9
قليلة جدا9439.0454.1يوجد توا�سل م�ستمر بين الق�سم وطلابه بعد التخرج 01
قليلة426.1902.2الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد �أوجه �لق�س��ور و�لتي من �أهمها: عدم توفير 
�لق�سم للمعلومات وللت�سهيلات �للازمة لدعم �أن�سطة �لطلاب �لبحثية، وعدم وجود تو��سل بن �لق�سم وطلابه 
بعد �لتخرج.
جدول (31) نتائج التحليل الاإح�سائي الو�سفي لاإجابات الفقرات المتعلقة بجوانب اإدارة الجودة وتح�سينها من وجهة نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�س باأق�سام المحا�سبة في جامعة الزاوية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى 
�لجودة 
01.الجوانب المتعلقة باإدارة الجودة وتح�سينها 
قليلة5429.0636.2وتح�سينهاتوجد اآليات ملائمة ومفعلة للا�ستمرار في تطوير العملية التدري�سية 1
قليلة4024.1727.2توجد اآليات قبول وا�سحة وملائمة للتخ�س�س 2
قليلة6934.1545.2توجد وحدة داخل الق�سم ل�سمان الجودة 3
قليلة1143.1110.3يوجد دليل للجودة داخل الق�سم 4
قليلة3312.1467.2توجد علاقة مع موؤ�س�سات الاعتماد 5
قليلة8301.1272.2الجودة وفاعليتها في تح�سين الجودة يوجد نظام تقييم داخلي وخارجي يو�سح مدى تطبيق اإجراءات اإدارة 6
قليلة2052.1818.2بعملية تقويمه وتطويره  يوجد توثيق داخل الق�سم لكافة الاإجراءات والبيانات ذات العلاقة 7
قليلة7911.1174.2يتم ا�ستخدام نتائج التقييم للتطوير والتح�سين وبخطة زمنية موثقة 8
قليلة258.0206.2الجوانب المتعلقة باإدارة الجودة وتح�سينها ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد �أوجه �لق�س��ور و�لتي من �أهمها: �سعف نظام 
�لتقييم �لد�خلي و�لخارجي لتو�س��يح مدى تطبيق �إجر�ء�ت �إد�رة �لجودة وفاعليتها في تح�سن �لجودة، وقلة 
��ستخد�م نتائج �لتقييم للتطوير و�لتح�سن وبخطة زمنية موثقة.
 م��ن �لج��د�ول (4 – 31) نلاحظ �أن جميع �لمتو�س��طات �لح�س��ابية للجو�نب �لمتعلقة بجودة �لتعليم �لمحا�س��بي 
من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي باأق�س��ام �لمحا�سبة محل �لدر��سة تقل عن (3)، فيما عد� �لجانب �لمتعلق 
بالمنهج �لعلمي حيث بلغ �لمتو�سط �لح�سابي �لكلي �لخا�س بهذ� �لجانب (030.3)، وهذ� يدل على �فتقار �أق�سام 
�لمحا�س��بة  محل �لدر��س��ة لجو�نب �لجودة �لتي تن�س عليها معايير �لاعتماد �لاأكاديمي �س��و�ء �أكانت محلية �أو 
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عربي��ة �أو دولي��ة، ويمك��ن ترتيب هذه �لجو�نب من �لاأقل �إلى �لاأكثر جودة ح�س��ب ر�أي �أفر�د عينة �لدر��س��ة 
كالاآتي:  
1.  خدمات �لدعم �لتعليمية، مثل: (�لمكتبة، و�لاأجهزة، و�لمر�جع).
2.  �لمر�فق و�لخدمات �لم�ساندة.
3.  �لبحث �لعلمي و�لتو��سل �لخارجي.
4.  �أ�ساليب �لتعليم و�لتعلم. 
5.  �لاإد�رة �لاأكاديمية.
6.  �أع�ساء هيئة �لتدري�س.
7.  �سوؤون �لطلبة.
8.  ر�سالة �لبرنامج �لمحا�سبي و�أهد�فه.
9.  �إد�رة �لجودة وتح�سينها.
01.�إد�رة �لمنهج �لعلمي.
ولاختبار فر�سية �لدر��سة �لثانية �لتي تن�س على ما يلي:
2H : لا توج��د معوق��ات لتطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي في بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي بكليات  �لاقت�س��اد 
بجامعة �لز�وية.
تم ��س��تخد�م �لتحليل �لاإح�س��ائي �لو�س��في لاختبار �لجو�نب �لاأربعة لمعوقات �لدر��س��ة باأق�سام �لمحا�سبة في 
�لكليات محل �لدر��سة و�لجد�ول (41 – 71)  تبن نتائج هذ� �لتحليل.
جدول ( 41 )التو�سيف الاإح�سائي للفقرات الخا�سة بقيا�س معوقات تطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي المتعلقة بالهيئة 
الاإدارية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى
�لمعوقات
 اأ.المعوقات المتعلقة بالهيئة الاإدارية     
متو�سطة5900.1727.3ال�ساملة  عدم التزام بع�س القيادات الاإدارية في الجامعة بتطبيق الجودة 1
متو�سطة6602.1636.3الم�ساكل المتعلقة بعملهم، ومن ثم حلها  �سعف قيام اإدارة الجامعة بتدريب الاإداريين على تحديد 2
مرتفعة1007.0092.4وجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ القرارات في الجامعة3
مرتفعة2617.0091.4غلبة الطابع البيروقراطي على المناخ التنظيمي في الجامعة  4
مرتفعة3631.1539.3�سعف تنا�سب كفايات الموظفين بالق�سم مع م�سوؤولياتهم 5
متو�سطة7908.0443.3قلة م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س في الجوانب الاإدارية 6
مرتفعة4122.1909.3غياب النزاهة وال�سفافية عند التوظيف7
مرتفعة807.0818.3المعوقات المتعلقة بالهيئة الاإدارية ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد عدة �لمعوقات و�لتي من �أهمها: وجود درجة 
عالي��ة م��ن �لمركزي��ة في �تخاذ �لق��ر�ر�ت في �لجامع��ة وغلبة �لطاب��ع �لبيروقر�ط��ي على �لمن��اخ �لتنظيمي في 
�لجامعة.
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جدول ( 51 )التو�سيف الاإح�سائي للفقرات الخا�سة بقيا�س معوقات تطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي المتعلقة بالهيئة 
التدري�سية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى
�لمعوقات
ب.المعوقات المتعلقة بالهيئة التدري�سية 
متو�سطة01.057818.2قلة اأعداد اأع�ساء الهيئة التدري�سية بالن�سبة لعدد الطلاب1
متو�سطة6590.1021.3افتقار اأع�ساء الهيئة التدري�سية  للخبرات التربوية الكافية  2
متو�سطة7349.0909.2الجودة ال�ساملة  افتقار اأع�ساء الهيئة التدري�سية للمعرفة الكافية بمبادئ 3
متو�سطة5429.0363.3تقادم اأ�ساليب اأختيار اأع�ساء هيئة التدري�س 4
مرتفعة4052.1818.3قلة الو�سائل التعليمية الحديثة 5
مرتفعة2138.0090.4محدودية برامج التنمية المهنية لع�سو هيئة التدري�س   6
منخف�سة9821.1545.2قلة تعاون اأع�ساء هيئة التدري�س مع اإدارة الق�سم اأو الكلية 7
مرتفعة1349.0191.4ا�ستخدام التلقين والطرق التقليدية في التعليم8
متو�سطة8823.1818.2تقييد حرية التعبير والتفكير النقدي لدى الطلاب9
مرتفعة3007.0909.3الافتقار اإلى اآليات لتنمية قدرات الطلاب المعرفية 01
مرتفعة807.0818.3المعوقات المتعلقة بالهيئة الاإدارية ككل
من �لجدول �ل�سابق و��ستناد� �إلى قيم �لمتو�سطات يمكن تحديد عدة �لمعوقات و�لتي من �أهمها ��ستخد�م �لتلقن 
و�لطرق �لتقليدية في �لتعليم ومحدودية بر�مج �لتنمية �لمهنية لع�سو هيئة �لتدري�س. 
جدول (61) التو�سيف الاإح�سائي للفقرات الخا�سة بقيا�س معوقات تطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي المتعلقة بالبحث 
العلمي والتوا�سل الخارجي
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى
�لمعوقات
جـ.المعوقات المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي 
مرتفعة17870.1181.4زيادة العبء التدري�سي على ح�ساب البحث العلمي 1
مرتفعة3122.1090.4�سعف الدعم المالي المقدم للاأبحاث 2
مرتفعة2381.1211.4محدودية الو�سائل البحثية المخ�س�سة لع�سو هيئة التدري�س  3
مرتفعة4143.1410.4و اإلى الق�سملا يوجد برنامج فعال لاأع�ساء هيئة التدري�س الزائرين من 4
مرتفعة5682.1639.3افتقار الجامعة اإلى مراكز تهتم بالمعلومات والاإح�سائيات 5
متو�سطة7272.1757.3البحث العلمي  �سعف التعاون بين الجامعة والموؤ�س�سات المحلية والعالمية في 6
مرتفعة6272.1728.3للمجتمع قلة الربط بين البرامج الجامعية والاحتياجات التنموية 7
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متو�سطة8392.1454.3�سعف توافق برامج التعليم وحاجات المجتمع8
متو�سطة01.349559.2قلة م�ساركة اأع�ساء هيئة التدري�س في اأن�سطة المجتمع المحلي 9
متو�سطة9821.1454.3والخبرات اللازمة  �سعف الاهتمام بتزويد موؤ�س�سات المجتمع بالا�ست�سارات 01
مرتفعة458.0778.3المعوقات المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل الخارجي ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�س��طات يمكن تحديد عدة �لمعوقات و�لتي من �أهمها: زيادة �لعبء 
�لتدري�سي على ح�ساب �لبحث �لعلمي ومحدودية �لو�سائل �لبحثية �لمخ�س�سة لع�سو هيئة �لتدري�س.
جدول (71) التو�سيف الاإح�سائي للفقرات الخا�سة بقيا�س معوقات تطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي المتعلقة بالمن�ساأة 
الجامعية
�لح�سابي�لمتو�سط �لفقر�ت
�لانحر�ف 
�لرتبة�لمعياري 
م�ستوى
�لمعوقات
د.المعوقات المتعلقة بالمن�ساأة الجامعية 
متو�سطة6408.1363.3وجود الكلية في مكان غير منا�سب 1
متو�سطة4747.1264.3قلة مراعاة �سروط واإجراءات ال�سلامة المتبعة في حالة الطوارئ 2
متو�سطة5436.1454.3�سيق اأماكن المطالعة لمرتادي المكتبة من الطلبة والعاملين 3
متو�سطة3682.1636.3ازدحام القاعات الدرا�سية بالطلاب4
مرتفعة2590.1110.4قلة مختبرات الحا�سوب 5
مرتفعة1620.1543.4والمطاعم وال�سالات الريا�سية  �سعف م�ستوى الخدمات المقدمة من مرافق الكلية مثل الملاعب 6
مرتفعة602.1363.4المعوقات المتعلقة بالمن�ساأة الجامعية ككل
من �لجدول �ل�س��ابق و��س��تناد� �إلى قيم �لمتو�سطات يمكن تحديد عدة �لمعوقات و�لتي من �أهمها: �سعف م�ستوى 
�لخدمات �لمقدمة من مر�فق �لكلية مثل �لملاعب و�لمطاعم و�ل�سالات �لريا�سية، وقلة مختبر�ت �لحا�سوب.
م��ن �لج��د�ول (41 – 71) نلاحظ �أن جميع �لمتو�س��طات �لح�س��ابية للجو�نب �لمتعلقة بقيا���س معوقات تطبيق 
معايير �لاعتماد �لاأكاديمي باأق�سام �لمحا�سبة محل �لدر��سة تزيد عن (3)، وهذ� يدل على وجود معوقات عند 
تطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي، ويمكن ترتيب هذه �لمعوقات من �لاأكبر �إلى �لاأقل ح�س��ب ر�أي �أفر�د عينة 
�لدر��سة كالاآتي:
1.  �لمعوقات �لمتعلقة بالمن�ساأة �لجامعية. 
2.  �لمعوقات �لمتعلقة بالهيئة �لاإد�رية. 
3.  �لمعوقات �لمتعلقة بالبحث �لعلمي و�لتو��سل �لخارجي. 
4.  �لمعوقات �لمتعلقة بالهيئة �لتدري�سية. 
�ختبار كرو�سكال – و�لا�س sillaW laksurK
تم ��س��تخد�م �ختبار كرو�س��كال و�لا�س لقيا�س تباين متو�س��ط �آر�ء �أفر�د عينة �لدر��س��ة حول جودة �لتعليم 
�لمحا�س��بي من منظ��ور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي تعزى لمتغ��ير �لكلية، ولاختبار �لفر�س��ية �لثالثة �لتي تن�س 
على: 
3H: لا توج��د ف��روق ذ�ت دلال��ة �إح�س��ائية بن متو�س��ط �آر�ء �أف��ر�د عينة �لدر��س��ة حول ج��ودة �لتعليم 
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�لمحا�سبي من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي تعزى لمتغير �لكلية، و�لجدول �لاآتي يو�سح ذلك:
جدول ( 81 )نتائج اختبار كرو�سكال – والا�س للك�سف عن دلالة الفروق بين متو�سط اآراء اأفراد عينة الدرا�سة حول جودة 
التعليم المحا�سبي من منظور معايير الاعتماد الاأكاديمي تعزى لمتغير الكلية
�لحرية درجة قيمة مربع �لعدد�لكليةمحتوى �لمجال 
م�ستوى 
�لدلالة 
ر�سالة البرنامج المحا�سبي واأهدافه
11الزاوية
9�سرمان 055.02791.1
8العجيلات
اأ�ساليب التعليم والتعلم 
11الزاوية
9�سرمان 217.02876.0
8العجيلات
اإدارة المنهج العلمي
11الزاوية
9�سرمان 148.02743.0
8العجيلات
اأع�ساء هيئة التدري�س 
11الزاوية
9�سرمان 694.02404.1
8العجيلات
الاإدارة الاأكاديمية 
11الزاوية
9�سرمان 008.02644.0
8العجيلات
خدمات الدعم التعليمية 
11الزاوية
9�سرمان 282.02925.2
8العجيلات
المرافق والخدمات الم�ساندة 
11الزاوية
9�سرمان 030.02389.6
8العجيلات
�سوؤون الطلبة 
11الزاوية
9�سرمان 167.02745.0
8العجيلات
البحث العلمي والتوا�سل الخارجي
11الزاوية
9�سرمان 192.02265.2
8العجيلات
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اإدارة الجودة وتح�سينها 
11الزاوية
9�سرمان 365.02051.1
8العجيلات
المقيا�س الكلي 
11الزاوية
9�سرمان 925.02472.1
8العجيلات
من �لجدول �ل�سابق نلاحظ �أن �لدلالة �لاإح�سائية �أكبر من (50.0)، وبذلك يتم قبول �لفر�س �ل�سفري �لذي 
ين�س على عدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�س��ائية بن متو�س��ط �آر�ء �أفر�د عينة �لدر��سة حول جودة �لتعليم 
�لمحا�س��بي من منظور معايير �لاعتماد �لاأكاديمي تع��زى لمتغير �لكلية، �إلا فيما يتعلق بجانب �لمر�فق و�لخدمات 
�لم�س��اندة، ولع��ل ذلك يرجع �إلى �لاختلاف �لكبير في مو��س��فات مبنى كلية �قت�س��اد �لز�وي��ة عن مبنيي كليتي 
�لاقت�ساد ب�سرمان و�لعجيلات؛ مما يوؤدي �إلى وجود �ختلاف في �لمر�فق و�لخدمات �لم�ساندة �لمقدمة في �لكليات 
�لثلاث.
كم��ا تم ��س��تخد�م �ختبار كرو�س��كال و�لا�س لقيا���س تباين متو�س��ط �آر�ء �أفر�د عينة �لدر��س��ة حول معوقات 
تطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي تعزى لمتغير �لكلية، ولاختبار �لفر�سية �لر�بعة �لتي تن�س على:
4H: لا توج��د ف��روق ذ�ت دلالة �إح�س��ائية بن متو�س��ط �آر�ء �أفر�د عينة �لدر��س��ة ح��ول معوقات تطبيق 
معايير �لاعتماد �لاأكاديمي تعزى لمتغير �لكلية، و�لجدول �لاآتي يو�سح ذلك:
جدول (91) نتائج اختبار كرو�سكال – والا�س للك�سف عن دلالة الفروق بين متو�سط اآراء اأفراد عينة الدرا�سة حول معوقات 
تطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي تعزى لمتغير الكلية
�لحرية درجة قيمة مربع �لعدد�لكليةمحتوى �لمجال 
م�ستوى 
�لدلالة 
الهيئة الاإدارية
11الزاوية
9�سرمان 121.02122.4
8العجيلات
الهيئة التدري�سية
11الزاوية
9�سرمان 098.02232.0
8العجيلات
البحث العلمي والتوا�سل الخارجي
11الزاوية
9�سرمان 742.02397.2
8العجيلات
المن�ساأة الجامعية 
11الزاوية
9�سرمان 290.02087.4
8العجيلات
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المقيا�س الكلي 
11الزاوية
9�سرمان 733.02871.2
8العجيلات
م��ن �لجدول �ل�س��ابق نلاح��ظ �أن �لدلالة �لاإح�س��ائية �أكبر م��ن (50.0)، وبذلك يتم قبول �لفر�س �ل�س��فري 
�لذي ين�س على عدم وجود فروق ذ�ت دلالة �إح�س��ائية بن متو�س��ط ��س��تجابات �أفر�د عينة �لدر��س��ة حول 
معوق��ات تطبي��ق معايير �لاعتم��اد �لاأكاديمي تع��زى لمتغير �لكلي��ة، �إلا فيما يتعل��ق بجانب �لمن�س��اأة �لجامعية، 
ويمكن تف�سير ذلك بالاختلاف �لكبير في طبيعة مباني �لكليات �لثلاث محل �لدر��سة؛ �إذ �إن مبنى كلية �قت�ساد 
�لز�وية عبارة عن مركب جامعي حديث، �أما مبنيي كليتي �قت�س��اد �س��رمان و�لعجيلات فهما عبارة عن مباني 
لمد�ر�س ثانوية �سابقا، ولم يتم �إحد�ث �أي تطوير عليهما ليكونا ملائمن للدر��سة �لجامعية. 
مناقشة النتائج 
1.  ت�س��ير �لنتائج �لاإح�س��ائية �إلى �فتقار �أق�س��ام �لمحا�س��بة بكليات �لاقت�س��اد بجامعة �لز�وية للجودة من 
منظ��ور معاي��ير �لاعتم��اد �لاأكاديم��ي �لمحلي��ة و�لعربية و�لدولي��ة، و�لج��دول �لاآتي يبن ن�س��بة تحقيق 
�لجودة وم�ستو�ها، وذلك كالاآتي: 
جدول (02) ن�سبة تحقيق جودة التعليم المحا�سبي وم�ستواها من منظور معايير الاعتماد الاأكاديمي
م�ستوى �لجودة ن�سبة تحقيق �لجودة �لمتو�سط �لح�سابيجو�نب �لجودة 
منخف�سة 45.05 %725.2ر�سالة البرنامج المحا�سبي واأهدافه
منخف�سة 29.44 %642.2اأ�ساليب التعليم والتعلم
متو�سطة 06.06 %030.3اإدارة المنهج العلمي
منخف�سة 47.64 %733.2اأع�ساء هيئة التدري�س
منخف�سة 60.64 %303.2الاإدارة الاأكاديمية 
منخف�سة جدا 48.22 %241.1خدمات الدعم التعليمية
منخف�سة جدا 81.82 %904.1المرافق والخدمات الم�ساندة
منخف�سة 81.84 %904.2�سوؤون الطلبة
منخف�سة 81.44 %902.2البحث العلمي والتوا�سل الخارجي
منخف�سة 40.25 % 206.2اإدارة الجودة وتح�سينها
منخف�سة430.94 %154.2المقيا�س الكلي
ومن �لبيانات �ل�س��ابقة يمكننا �لقول باأن بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي باأق�س��ام �لمحا�س��بة محل �لدر��س��ة تفتقر لما 
يلي: 
 �أ.  ر�س��الة و�أهد�ف محددة وو��س��حة تكون �أ�سا�س��ا للتخطيط و�تخاذ �لقر�ر�ت و�لتقييم، حيث بلغت ن�سبة 
تحقي��ق �لجودة في ه��ذ� �لمجال (47.64 %)، وبذلك فهي تختلف عن در��س��ة ( عطية ، زهر�ن ، 8002) 
و�لت��ي �أ�س��ارت �إلى م�س��توى جودة متو�س��طة وبن�س��بة (04.16 %) في ه��ذ� �لمجال في �لبيئة �ل�س��عودية، 
وتتفق معها في �سرورة مر�جعة �لبرنامج وتطوير ر�سالته و�أهد�فه بحيث تكون �أكثر و�سوحا وفهما.
 ب.  �أ�س��اليب تعلي��م وتعلم ملائمة وفعال��ة ومو�كبة للتطور، وت�س��اهم في �إك�س��اب �لطلبة �لمهار�ت �لاأ�سا�س��ية 
ل�سوق �لعمل وتعمل على تعزيز �لتعلم �لذ�تي وتحمل �لم�سوؤولية، حيث بلغت ن�سبة تحقيق �لجودة في هذ� 
�لمجال (29.44  %)، في حن  �أ�س��ارت در��س��ة ( عطية  ، زهر�ن  ،  8002 ) �إلى م�س��توى جودة متو�س��طة 
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وبن�س��بة (06.75 %) في ه��ذ� �لمج��ال في �لبيئة �ل�س��عودية، �أما در��س��ة ( قدوم��ي ، 8002 ) فقد دلت 
نتائجه��ا على م�س��توى جودة كب��ير في �لبيئة �لاردنية و بمتو�س��ط 01.3 �أي بن�س��بة 5.77 % و ذلك لاأنها 
�عتمدت على مقيا�س رباعي.
 ج.  �لخطة �لدر��س��ية تعتمد ب�س��كل كبير على دليل كليات �لاقت�ساد �ل�س��ادر من مركز �سمان جودة و�عتماد 
موؤ�س�سات �لتعليم �لعالي، حيث ت�سير ن�سبة تحقيق �لجودة في هذ� �لمجال �إلى (06 .06  %)، وبذلك فهي 
تفتق��ر للتطوير و�لمر�جعة �لم�س��تمرة ولا تدم��ج تكنولوجيا �لمعلومات �لحديثة ذ�ت �لعلاقة بالمحا�س��بة، 
وه��ذه تتف��ق مع در��س��ة (مامي ، م��يرة ، 3102 ) �لتي �أكدت على �س��رورة تطوير �لمناهج �لمحا�س��بية �لتي 
تدر�س حاليا باأق�سام �لمحا�سبة �لليبية بما يتو�فق مع معايير �لتعليم �لمحا�سبي لاتحاد �لمحا�سبن �لدولين 
و�لذي يت�س��من �أن تزود �لمناهج �لمحا�س��بية �لخري��ج بالمهار�ت و�لمعارف �لمطلوبة؛ ومنه��ا مهارة �لتعامل مع 
�لمعالجات �لاإلكرونية، ومهارة �لتعامل مع �لتجارة �لاإلكرونية، ومهارة تقنية �لحا�سوب. 
 د.  برنام��ج تطوي��ر �أكاديمي لاأع�س��اء تدري���س و�آليات منا�س��بة للتعي��ن و�لرقية، ونظام تقييم مو�س��وعي 
ومتكامل مع توفير �لبيئة و�لوقت و�لحو�فز  �لمنا�س��بة؛ حيث ت�س��ير ن�س��بة تحقيق �لجودة في هذ� �لمجال 
�إلى (47.64 %)، وهي تتفق مع در��سة ( �سمهود ، 3102 ) في �سعف �لبر�مج �لمو�سوعة في �لبيئة �لليبية 
لتطوير �أع�س��اء هيئة �لتدري�س حتى يتمكنو� من تدري�س �لمناهج �لمحا�س��بية وفق �لتخ�س�س��ات �لدقيقة 
مثل مر�جعة TI، وما �أكدته در��سة ( �لزعبي ، 3102 ) من �أن �لبيئة �لجامعية �لاأردنية بما فيها �أع�ساء 
هيئة �لتدري�س غير قادرة على بناء �سخ�سية متو�زنة للخريج تجمع بن �لعلم و�لربية. 
 ه.  �إد�رة �أكاديمية تتخذ �لقر�ر�ت بم�س��اركة �لطلبة وتتو�فر لها كافة �لخدمات �لاإد�رية و�لمر�فق �للازمة، 
ولها لجان فنية م�س��اندة وكو�در �إد�رية، و�س��كرتارية ملائمة؛ حيث ت�س��ير ن�س��بة تحقيق �لجودة في هذ� 
�لمجال �إلى (60.64 %). 
 و.  خدم��ات دعم �أكاديمي منا�س��بة كالاأجهزة، و�لتجهيز�ت �لد�عمة للتخ�س���س، ونظ��ام معلومات �أكاديمي؛ 
بالاإ�س��افة �إلى مكتب��ة علمي��ة متكامل��ة تتو�فر فيها كو�در فنية متخ�س�س��ة؛ حيث ت�س��ير ن�س��بة تحقيق 
�لجودة في هذ� �لمجال �إلى (48.22 %)، وهي ن�س��بة منخف�س��ة جد�، وتختلف في ذلك مع در��سة (عطية 
، زه��ر�ن ، 8002 ) حي��ث حق��ق معي��ار �لت�س��هيلات و�لتجهي��ز�ت �لمادي��ة م�س��توى ج��ودة مرتف��ع بن�س��بة 
(25.86 %)، مما �أ�سهم في رفع �لمقيا�س �لعام لجودة �لبرنامج �لمحا�سبي �ل�سعودي. 
 ز.  �لاإمكانيات �لمادية ممثلة في مر�فق وخدمات م�س��اندة تت�س��من مختبر�ت حا�س��وب، بالاإ�س��افة �إلى توفير 
خدمات طباعة، و�إنرنت، وملاعب، ومطاعم، و�سالات ريا�سية �آمنة و�سحية. 
 ح.  نظام �إر�س��اد �أكاديمي ونف�س��ي فعال، ودليل تعريف متكامل للبرنامج �لتعليمي، و�أ�س��اليب تقييم متنوعة، 
و�آليات فعالة لقيا�س نجاح و�إنجاز�ت �لخريجن في �س��وق �لعمل، و�س��اعات مكتبية للاأ�س��اتذة توفر دعم 
علمي خارج �لمحا�س��ر�ت؛ حيث ت�س��ير ن�سبة تحقيق �لجودة في هذ� �لمجال �إلى (81.84 %)، وتتفق بذلك 
مع در��س��ة ( �لزعبي ، 3102 ) على وجود جو�نب �س��عف في قدر�ت �لبيئة �لجامعية على بناء �سخ�س��ية 
�لخريج علميا وتربويا. 
 ط.  �آليات متنوعة وفعالة ود�عمة للبحث �لعلمي، و�لتو��س��ل �لخارجي؛ �س��و�ء للطلبة �أولاأع�س��اء هيئة 
�لتدري�س؛ حيث ت�س��ير ن�س��بة �لج��ودة �لمحققة في هذ� �لمج��ال �إلى (81.44 %)، وهذ� ما دعمته در��س��ة 
( �س��مهود 3102 ) �لتي ت�س��ير �إلى �س��عف وجود مر�كز بحثية بموؤ�س�س��ات �لتعليم �لجامعي �لليبية تهتم 
بمتابع��ة متطلب��ات �س��وق �لعمل وما يط��ر�أ عليها من متغ��ير�ت، وتطبيق ه��ذه �لمتغ��ير�ت في �لمناهج وطرق 
تدري�س��ها، كما تتفق مع در��س��ة( عطية، زهر�ن،8002) في �أن معيار �لبحث �لعلمي في �لبيئة �ل�س��عودية 
حقق م�س��توى جودة منخف�س��ة بن�سبة (65 %)، مما ي�سير �إلى وجود عدة مجالات فيه بحاجة �إلى بذل 
�لمزيد من �لتح�سن و�لتطوير. 
 ي.  �لتح�س��ن �لم�س��تمر لجودة �لعملية �لتعليمية و�لتقييم �لد�خلي و�لخارجي �ل��دوري، و�لتخطيط �لفعال؛ 
حي��ث ت�س��ير   ن�س��بة �لج��ودة �لمحقق��ة في ه��ذ� �لمج��ال �إلى (40.25 %)، وتختلف مع در��س��ة  ( قدومي ، 
8002 )، حيث حققت ركيزة �لجودة �لخا�س��ة باأ�س��اليب �لجودة و�لتح�سن ن�سبة مرتفعة بلغت (87 %) 
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في �لبيئة �لاأردنية. 
و��س��تناد� �إلى م��ا ورد �س��ابقا يمك��ن �لاإجابة عن �س��وؤ�ل �لدر��س��ة �لذي ين�س على  ما م�س��توى ممار�س��ة معايير 
�لاعتماد �لاأكاديمي �لدولية و�لاإقليمية و�لمحلية في �أق�سام �لمحا�سبة بكليات �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية ؟ باأن 
هناك م�س��توى منخف�س لممار�س��ة معايير �لاعتماد �لاأكاديمي �لدولية و�لاإقليمية و�لمحلية في �أق�سام �لمحا�سبة 
بكليات �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية. 
2.  ت�س��ير �لنتائج �لاإح�س��ائية �إلى وجود معوقات تمنع تطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي، و�لجدول �لتالي 
يو�سح ن�سبة هذه �لمعوقات وم�ستو�ها:
جدول ( 12 ) ن�سبة معوقات تطبيق معايير الاعتماد الاأكاديمي وم�ستواها
م�ستوى �لمعوقات  ن�سبة �لمعوقات  �لمتو�سط �لح�سابيجو�نب �لجودة 
مرتفعة63.67 %818.3المعوقات المتعلقة بالهيئة الاإدارية
متو�سطة27.66 %633.3المعوقات المتعلقة بالهيئة التدري�سية
المعوقات المتعلقة بالبحث العلمي والتوا�سل 
مرتفعة 45.77 %778.3الخارجي
مرتفعة 62.78 %363.4المعوقات المتعلقة بالمن�ساأة الجامعية
مرتفعة69.67 %848.3المقيا�س الكلي
ومن �لبيانات �ل�س��ابقة؛ يمكننا �لقول باأن بر�مج �لتعليم �لمحا�س��بي باأق�س��ام �لمحا�س��بة محل �لدر��س��ة تو�جه 
معوقات متعددة لتطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي يمكن تلخي�سها كالاآتي:
 �أ.  غلب��ة �لطاب��ع �لبيروقر�طي على �لمناخ �لتنظيمي، ووجود درجة عالية م��ن �لمركزية في �تخاذ �لقر�ر�ت 
في �لجامع��ة، وع��دم �لتز�م بع�س �لقياد�ت �لاإد�ري��ة بتطبيق �لجودة، وغياب �لنز�هة، و�ل�س��فافية عند 
�لتوظيف، بالاإ�سافة �إلى �سعف تنا�سب كفايات �لموظفن بالق�سم مع م�سوؤولياتهم.
 ب.  قل��ة �لو�س��ائل �لعلمية �لحديث��ة ومحدودية بر�م��ج �لتنمية �لمهنية لع�س��و هيئة �لتدري�س، و��س��تخد�م 
�لط��رق �لتقليدية في �لتعليم، وتقييد حرية �لتعب��ير و�لتفكير �لنقدي لدى �لطلبة، و�لافتقار �إلى �آليات 
لتنمية قدر�ت �لطلبة �لمعرفية.
 ج.  زي��ادة �لع��بء �لتدري�س��ي على ح�س��اب �لبحث �لعلمي و�س��عف �لدعم �لم��الي �لمقدم للاأبح��اث ومحدودية 
�لو�س��ائل �لبحثي��ة  �لمخ�س�س��ة لع�س��و هيئ��ة �لتدري���س، و�فتق��ار �لجامع��ة �إلى مر�ك��ز تهت��م بالمعلومات 
و�لاإح�س��اء، وقلة �لربط ب��ن �لبر�مج �لجامعية و�لاحتياجات �لتنموية للمجتمع، و�س��عف �لتعاون بن 
�لجامعة و�لموؤ�س�سات �لمحلية و�لعالمية في �لبحث �لعلمي. 
 د.  قلة مختبر�ت �لحا�س��وب، و�س��عف م�س��توى �لخدمات �لمقدمة من مر�فق �لكلية؛ مثل: �لملاعب، و�لمطاعم، 
و�ل�سالات �لريا�سية. 
و��س��تناد� �إلى ما ورد �س��ابقا يمكن �لاإجابة عن �س��وؤ�ل �لدر��س��ة �ل��ذي ين�س على  هل توج��د معوقات لتطبيق 
معاي��ير   �لاعتم��اد �لاأكاديم��ي في بر�م��ج �لتعلي��م �لمحا�س��بي باأق�س��ام �لمحا�س��بة  في كليات  �لاقت�س��اد بجامعة 
�لز�وية ؟  باأن هناك معوقات لتطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي في بر�مج �لتعليم �لمحا�سبي باأق�سام �لمحا�سبة 
في كليات �لاقت�ساد بجامعة �لز�وية.
التوصيات 
1. تبني مفهوم و��سح للجودة باأنها بالاإ�سافة �إلى �لاإمكانيات �لمادية و�لعلمية و�لتنظيمية؛ فهي فكر وثقافة 
و�سلوك د�خل �لاأق�سام �لمحا�سبية محل �لدر��سة لتاأكيد جودة �لبرنامج �لتعليمي ودعمه.
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2. �لاهتم��ام بجمي��ع جو�ن��ب جودة �لتعليم �لمحا�س��بي من منظور معاي��ير �لاعتماد �لاأكاديمي د�خل �لاأق�س��ام 
�لمحا�سبية محل �لدر��سة وتوفير ميز�نيات منا�سبة من �لجهات �لمخت�سة، وذلك لتحقيق �لاآتي:
 �أ.  و�س��ع ر�س��الة و�أهد�ف محددة وو��سحة ي�ساهم في و�س��عها جميع �لاأطر�ف ذ�ت �لعلاقة من �أع�ساء هيئة 
تدري�س وطلبة وموظفن د�خل هذه �لاأق�سام، وتكون �أ�سا�سا للتخطيط و�تخاذ �لقر�ر�ت و�لتقييم. 
 ب.  تطوي��ر �أع�س��اء هيئة �لتدري�س و�لا�س��تعانة بالخ��بر�ت �لفنية �للازمة؛ �أ�س��اليب تعلي��م، وتعلم ملائمة 
وفعالة ومو�كبة للتطور، وت�س��اهم في �إك�س��اب �لطلبة �لمهار�ت �لاأ�سا�سية ل�سوق �لعمل، وتعمل على تعزيز 
�لتعلم �لذ�تي، وتحمل �لم�سوؤولية.
 ج.  عقد �أع�س��اء هيئة �لتدري�س لاجتماعات لو�س��ع خطة در��س��ية متطورة تاأخذ بعن �لاعتبار تكنولوجيا 
�لمعلومات �لحديثة ذ�ت �لعلاقة بالمحا�سبة مع �سرورة �لمر�جعة و�لمتابعة �لم�ستمرة.
 د.  تبن��ي �إد�رة �لجامع��ة لبرنام��ج تطوي��ر �أكاديم��ي لاأع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س،و�آلي��ات منا�س��بة للتعي��ن 
و�لرقية،ونظام تقييم مو�س��وعي متكامل من خلال �إعادة �لنظر في �للو�ئح و�لقو�نن �لمنظمة مع توفير 
�لبيئة و�لوقت و�لحو�فز �لمنا�سبة.
 ه.  �إع��ادة مفه��وم �لاإد�رة �لاأكاديمية؛ بحيث تك��ون �أكثر مرونة وتفهم، وتتخذ �لقر�ر�ت بم�س��اركة �لطلبة، 
وتتوفر لها كافة �لخدمات �لاإد�رية، و�لمر�فق �للازمة، ولها لجان فنية م�ساندة وكو�در �إد�رية و�سكرتارية 
ملائمة.
 و.  توف��ير ميز�ني��ات منا�س��بة من قبل �لجه��ات �لمخت�س��ة لتوفير خدمات دع��م �أكاديمي منا�س��بة؛ كالاأجهزة 
و�لتجهيز�ت �لد�عمة للتخ�س���س، ونظام معلومات �أكاديمي؛ بالاإ�س��افة �إلى مكتبة علمية متكاملة تتوفر 
فيها كو�در فنية متخ�س�سة ونظام معلومات �إلكروني. 
 ز.  توف��ير ميز�ني��ات منا�س��بة م��ن �لجهات �لمخت�س��ة لتوف��ير �لاإمكاني��ات �لمادي��ة ممثلة في مر�ف��ق وخدمات 
م�س��اندة؛ تت�س��من مختبر�ت حا�سوب، بالاإ�سافة �إلى توفير خدمات طباعة، و�إنرنت، وملاعب، ومطاعم، 
و�سالات ريا�سية �آمنة و�سحية. 
 ح.  و�س��ع نظام �إر�س��اد �أكاديمي ونف�س��ي فعال؛ بالا�س��تعانة بخبر�ت في مجال �لعلوم �لاجتماعية، مثل: علم 
�لنف�س وعلم �لاجتماع، وتوفير دليل تعريف متكامل للبرنامج �لتعليمي و�أ�س��اليب تقييم متنوعة و�آليات 
فعال��ة لقيا�س نج��اح و�إنجاز�ت �لخريجن في �س��وق �لعمل، و�س��اعات مكتبية للاأ�س��اتذة توفر دعم علمي 
خارج �لمحا�سر�ت. 
 ط.  و�س��ع �آلي��ات متنوعة وفعالة ود�عمة للبحث �لعلمي،و�لتو��س��ل �لخارجي �س��و�ء للطلبة �أو لاأع�س��اء 
هيئة �لتدري�س. 
 ي.  تبن��ي مفه��وم �لتح�س��ن �لم�س��تمر لج��ودة �لعملي��ة �لتعليمي��ة و�لتقيي��م �لد�خل��ي و�لخارج��ي �ل��دوري، 
و�لتخطيط �لفعال. 
3. �لعم��ل عل��ى �لتغلب على معوقات تطبيق معايير �لاعتماد �لاأكاديمي باأق�س��ام �لمحا�س��بة محل �لدر��س��ة من 
خلال �لاآتي:
 �أ.  تطوير �لجامعة للهيئة �لاإد�رية من خلال ن�سر ثقافة �لجودة بن �لقياد�ت �لاإد�رية، وتاأهيل �لاإد�رين 
با�ستخد�م �لتقنيات �لحديثة، و�عتماد نظام توظيف و��سح مرتكز على �ل�سفافية و�لتخل�س من �لمركزية 
و�لبيروقر�طي��ة، ومنح �لكليات �لا�س��تقلال �لمالي و�لاإد�ري �لكافي لتطبيق �لجودة مع و�س��ع �آليات رقابة 
فعالة. 
 ب.  تطوير �لهيئة �لتدري�س��ية من خلال ��ستخد�م �لو�سائل �لتقنية �لحديثة في مجال �لتدري�س، و�لتحديث 
�لم�ستمر لو�سائل �لتدري�س، وتبني نظام تاأهيل نف�سي يهتم بالجانب �لربوي في �لعملية �لتعليمية. 
 ج.  دعم �لبحث �لعلمي من خلال تخ�سي�س مو�زنات و�إن�ساء مركز جامعي للمعلومات؛ يوفر كافة �لاإح�سائيات 
و�لمعلوم��ات، مث��ل: �لكتب، �لمج��لات �لعلمية، و�لمو�ق��ع �لاإلكرونية �لعلمية �لمحلي��ة و�لدولية، وتخفي�س 
�س��اعات �لعمل لاأع�س��اء هيئ��ة �لتدري�س مقابل �إنجازهم لبح��وث علمية، مع ت�س��جيع �لبحوث �لتي تهتم 
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بم�ساكل �لمجتمع �لليبي في كافة �لمجالات وت�سجيع بر�مج �لاإعارة لاأع�ساء هيئة �لتدري�س، و�لتو��سل مع 
�لجامعات �لاأخرى �سو�ء كانت محلية �أم دولية. 
 د.  �إع��ادة تح�س��ن �لقاع��ات �لدر��س��ية و�لمر�فق وهند�س��تها، وزي��ادة عدد مخت��بر�ت �لحا�س��وب، و�لاهتمام 
بتطوير �سبكات معلومات د�خلية ( �إنر�نت ) لتح�سن �لخدمات �لمقدمة للطلاب و�أع�ساء هيئة �لتدري�س 
و�لاإد�رين. 
المراجع :
�تح��اد �لجامع��ات �لعربي��ة ( 1102 )، دليل �س��مان ج��ودة �لبر�مج �لاأكاديمي��ة في كليات �لجامع��ات �لعربية، 
مجل�س �سمان �لجودة و�لاعتماد، عمان، �لاأردن. 
جامعة �لاإمام محمد بن �سعود، وكالة �لتطوير و�لاعتماد �لاأكاديمي، �لجودة �ل�ساملة في �لتعليم �لعالي، �إد�رة 
�لجودة و�لاعتماد �لاأكاديمي، �ل�سعودية.
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